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T» KVLS TWO KH.LAKd PKR THAR 
NEW SERIES. VOL 17. NO. '11. 
TIIK WdUI.U Id UOVER.NEC fOU MI'CII.- 
1'ARIS, MAINE. FRIDAY, JULY 
emocval 
ONE DCLLAR AND rt+TY CLNT9 IN A1»VA.V'H. 
27, J86C. OLD SERIES. VOLUME m. NO. 37. 
TUfc: OXFOK!) !>h IOCKAT. 
rr»u*nKii nrr\ wwn*\i m ««im it 
WM, A. PIDGIN & Co., 
r mrnrroii. 
J OH* J r» KU\, K4li«r. 
rrR«*-<>m Mm< » »« cmi> 
MM •• «<l>«ar> T•< Ib'lan >1 m 
mm |}) \ *m. • Nf« * xi **- 
(Mil R--*»"«, t wtWrf i» •<**" I'M* r«i\ rm rfiwi 
llftOCH FOSTK&. JK. 
fooD»fll r .til*] \ti«rnr} a! Law, 
RKTHKL M \nr. 
f »mw<\ II —i«. »•' ft4 k Pji pemmp»!y •• >>il».| U m4 a 
O. w. BLANCHAHD, 
ItUrarj .ind Ci>oti%rllur a! I.a* 
III «rOKI> POINT. IE, 
^| r^rwrtag |»'»i h, \rr.at. »' r««. 
• *4 H « ih » 
BOLSTER k KICHARDSON, 
Councilor* A. llt«ra^)«4l Ltv, 
Bounties, Back Pay £ l'« naM m, 
UllriKLU, 
Wa.W.R* iiiii I H Rt« 
HORATIO AUSTIN. 
sheriff or oxford roi vn. 
r % r i«. nr. 
AUn«atkm a w 
a* • iH 11 aUi«i.<Ma 
W1NT1IROP 8TKVK!tS 
DIl»r TT Mn V I JL V, 
\ >kw * v vn. u:r.. *r 
jy Ui' fmr •!<•« • I l> k<« >•' 
« * 
JOHl* JACK^OIf. 
loruutr. and Drput) Sbrrifl* 
roit «»XF<HIU k. » RIUUN « «»'!« 
Olilrkl M «iwr. 
\.jp %'i a««i<•••• • ii< »nf«M 
OEOROE A. WILSON. 
{onQM-llur ami lllurnrt at law. 
Orvic xfMMi % t t KTK Hr»r. 
a of "Til rUM. Mf 
nr« 
Wl€. WI 41T VIRGIN 
Cvjasellor & Attorney at Law 
not w % ▼. *« r. 
MMiii*' Mark r«T,IUa«if A l"*a*«aa« 
Am \* m<i.*• l'r«. .»•. i4«i—ij at «*—■ »iH« 
r**aa. 
D. B. SA«Y>R, M. D. 
FHVSIi I\> \M> SI JKiKo.N, 
|M»I TH r 4Ria MC 
!■«§<*•••< u. I*. R. 
dk. iv jo\i:s, 
DEITTIST, 
M»k« «T \ I Ml 
nrr^ ■—» *J mm I* err, *f Vain*. 
■ » ( K-v-, 
C. K. EVA NS. 21. D., 
rem tui \m> m bcui, 
\OU» IV VILUbC, VC. 
D* .11 • a'am pit ^<iih ml*' MWalK » »r I. • 
k. Sf I » la .<» lint * » } • 
I. «•. 
'»■ « 
DRUGGIST AND APOTHECAhf. 
paiicts PTr.-9Tcrrs, glass. 
BOOK* ft STATION FRY. 
h r. t if r v.. m r 
ry ((»•• <-r •') tk'f r #•# m.. »< ~ 
D LOWELL LAMSO*. X D 
I X* «IMV. Kl K.I II« 
fok I* 1: Nsio.N r. it s, 
I «W All •* i-lj It. I«M 
l|> /'/' (S- 
rsvr.ni'ita. nr. 
C. W. HASKELL. 
M • —m'.tf »f»r 
talhntntft V' n: n ♦Mnblr. 
HKi aLl*, ME. 
I.nt» »•..«.«, t *bh i< *a4 
(K k •**», »». ..« t 
I P>*tm w4 7 «* 7 f- «W< ». • 
O 1011 BU. 
(aan«r1l«ir \inmn at I • » 
hi « mil' n. iinr. 
IU4iri(' IU>«( i, fl» k t •»-! .1*' f» 
•• • I M •*». •' *»'• 
CfcU4##V« f "•?' i»(*mr*^4 at r»•» 
f. 
8 n. WKRBFR. M. D. 
I'HtMtm \M> MKM.OV 
M I s<; K I.I. A N V. 
IR£ MIsfcKa TREASURE. 
In mm* ml lk» *»»•*•! kovtrt of the 
■wt; >« <c»rt«r >>f L-ixltHt, t imt'T h! 
potinf o»rr a Uap ul [.Hi Uii gt ma. I h. 
<>«!» immiiImk- tW mo« ro*Uif<I «ai an 
•14. rirkatv ■kair. a •••all 4rtl table. m l 
a« .WO pot. lte> ■ •rr m ia kit t^iair. 
Li. It iiurt «a> id m iW iahi». an. I 
kr a a. *k>ati< g wr il by a fartLmg rwK 
light, ikr u*lr lU'irt kr rtfr 
l\t» IrraMrr m tart in iaeM(-«iirl 
of N uf « lainiill —lLl» ll now 
■>arir m Mabtr.and io.« «»f ibrw of lar-« 
•i*••. |>UUI*! b*f<m ik. raiifi'i r»ji-r 
wym 
rw n <MS •btci. Ik. mi rr orra|Mt->i ■ *» 
fir of Wfrrt! in an old ri.krly b<itl*!.n£. 
• In la r.*l«itnl a nwmlwr nt trr.r.t* 
W lli»« a. p.»«.r «r> fart a« U ••« in af **ar- 
anr*. No* it Upif-ntd that about a w»rk 
krlorvikr nig'* •• .fa -ak <*(. a Ixirglar Sa<4 
take* up hi* quart* r» ia aa a«f jorrmg rr>nm. 
•br k •»• oaljr r>prat"l hoa llf n».«r?'» 
b« a betnl pari i'too an.| ia orw pla*** » 
tki. po»>ittoa lUv ••• a mill era k 
( «a»in~ into kt. r m late <•» nifkt. tkr 
man I rrnrw prrrrnH a taint fltwoirr of 
bgkt. a« i ap,.!« mc k». r*» to ik* rmiir, 
dii* ««i n>.| lli. ar«rr in ikr »r-t of rtnntinj 
c.»rr l.i. irra>i<rf, II. .iirkH I;m*» fijt r. 
K till b» *a« kim pot it a*if, but t-onM 
•<■• tr. ■ Wr* Im> k<it it, TU ikat i!af, 
afirr ik. oM man U l -■ <«r, ml. rr<i ki« 
r»>a oitl» a •krlrfon k»t. id ma! a 
Marrh (w ik. tm«!rr, bat 414 not »t« -« r.| 
in finding H. »• r*f»fnll» «%• it ft mrilf J. 
N'«l <»fit f>0 p.»«r».I•:(J if. k** rrl'jriif ! t«> 
kt. rooM an J nearly rut i.ir a l»« ar-l. 
U» lar.r rn.mjh to prr-.lit k.in to 
tbrigb, a; .I f i!!j j. -t it ba< * m 
if* pli 4*<rr*in«<) tbat tlx ar*t li»* tUr 
aM tu co-iat»-l b trruurt V aouM li» 
will. him 
Vb tttW. tb*r' fc#rr. «n (W«* 
(be «mrf »nh hi* IrrtWfV, 
lb* l.ur[l»f «»nr loAly r« m .«r J tU» ml 
bntrd. a*>4 crrj* for war 1 •« tfrahhitr a* a 
cat t» ! Ha Hoppr.1 ju«t baband the man lr 
bad e*-mtr U» uaurd-r ami rob, 
•• Ab!" gr«»a«»*d tb* m'ttrr at length. In- 
»• w« fr*>«n Ik- la*< mat n wbi< b 
tba *»gb* »f bi* treasure bad thrown »trr 
biai. ** tbi« rrai.r do* a air »>ol good ; bat 
it'* ft* • «!*•••** for im t<> b« lu- lirj* af it 
b» tb«« C««llj Ifgbt. I mi«t •»% g I Rfgbt 
to w. ar lowlf f4l and |1 ri< m •! >1- 
■Mwi*. t*4 ttnt fwjrt gn ba k into ma 
•*r» rig boa. »u-rf, a* la*t aa I caa. 1 will 
a<td c***A. boarit rwnpat hi to »<>a; ba 
U * p od. bonaaf d mpatijora. 1 attwi 
toa!" 
At flu* aoonarnt. • « if kit »->ul lu l iuj 
J*nlj rrrwired an iai;.rr*»«i»»» fri»«« lb«- ail 
mdtfewea feovrnrg (Tier b-a, L* »tixlr4. 
•kaiflcrrif, ar-d tbrt w ku »»m i|«tcklt 
•r !«<|. It *«« kit li>t look IAt aliftr 
f»fiwgiw; ap^f» b»a pur*, »b* r -r !a( L 
«4 Lm I * bia tbr<>at aitk botb ban la, an ] 
Mru;H ki« to «j .irkbr that U Mirr at- 
tw l a rft 
Ar tew a* Im- *a* M'lAfJ iktt bit tif- 
tim «a« d« ad tU r«»bUrf lifted fb« 
an I la I it thr atraw in |U> attita I 
v! r.ataral rrj»*, hk«4 hi* in-ar^urr I 
Irraiarr.lLiwi it m i.ilbr»»i pmkMi, 
oat lU tifbt. HhI rrr|»t bark lato hia a^art- 
■tat, rtMattt r»|4a< ikr *w»a» • T! n 
ha- draw a I«h»{ brvatb, and aat d >an to 
(Oiiu4«rbi« aaaaiiua and ab+wd rif-nm- 
»tar» lie •*• a<><a. b* on* b»l<i, •<< krd 
iktd. ll« | tXKTtMr Ol • influx* «■ tMO .t l 
to fMt t!it( U Utflf lrt*lU4 la tkiak 
I* (Hit it. \\ l»»t tw to •)<* MtXl f k >« 
kt rp M<l turn it la » vowfcl.' Itr ■«« I 
■ 1 u. 4 • tit. I L*<i A 11 r* 
rrntly itlurnrd frntn lra«i»|~ nation — 
«* il kfO«»» |o iW ■!* 'rrtitr j» •! *. wii » •« 
to W iftfttfl it »ty wn»ifit. II.* 
U«t plan. b# tbiMfbi, ••• iH b» t • j#t o»t 
of lU • ry •• M >n >• | ■ •••'Li- •n l a« 
it •o«t-l li« di«|rreu« fur ki* la rr-ma 'i 
• Iwrv t>< «II r»t ft till RKiriirilf, tkr fir-1 
llHt>g f -r lia la to Irm ku i| »'■ 
irr* at a*- a* ! j'l a^< *rl lit- firattrHrl 
W f. iiM f i (• » "at of F.n^- 
lr-1 
I Hi *ti }««i ^rrtkm| at tb» fr.'jr lrr. r 
r^arW'l Ik* htnlt «| |lr i Ma<~«. in tK— 
'paar*»r *»' •'•<! |>«i m-i! ka 
I? atalai** alaag. artuatN Mtrt'iinf oh- 
•ml, m in ».** iIjH, m „i( „ 
waa«artlrl at k« artng a al arj. » atirg 
rnH 
•• tlalfe*. I Jtmmj. wUn <1.4 «u« 
grl I m-kf" 
*' * • Pf*r J»a U >a« 
• al'al bf Im i< <|aiiatl' rr« l(>nk«<4 
ara> 4. aa>l t>*k« '4 of all »iWra, iu •**. 
Mn alia ka4 ma»*l kna prut* to ki« 
tmH"*Hli ll»1U 1 ani >(»ok. 
ft |o Am- o«S ft. •*I »mM Iww b*rn a< tl. 
t»r V* « «»* I a trw«»4ly ka«l. aad la 
M W>i> U »*• •« I ab«ai, a»<f r»«-l> 
l« k.ai »f»n. J ka« tk. 
mmt rrrt auk kia k ":,f "O** ****** —4 
Ift MtaMif*. »H t»r. |rtfit«a*4 »• art rwm- 
ar aaaa a»»»k r»a«"«. H i ka at nao 
Iboaxkd 
laij. 
O rf«4 lb* a*wr; " llaat a .t, 
#k" aa4 h* a* a«.a kaaadad AvMS. 
Th^rr orr* a •fir in lbl« 
n^artt-r. inJ 'He two ba f t rUtrnji il'-nj 
thf q«»T. Fiiwlinif l5i* jfiirir-.j on 
him, •*»•! <irlrrnaim**) not t«» <-ap«ure«l. 
iW roAflll «i'M» r»fy b»» lfnrr«o»l 
IK to thf »|t»f. With • »lfw of Of»- 
«Vr « *r«»l inH Mfl-nliitj bimff'f 
tw « •«-*t» '»Jf Oft f|: ofK^r ll I* TWl« it- 
"upt. kn*»*rr. protvd fatal. Cuf b»« kril 
f»n» »n roatci with tU ikirji mnr»r of I 
half taat «<Vr, m l *i« tplit of«i at 
^ 'r: * ,",r'M'' *•»• —«•-. 
- .►TIT,'J™*• ** *' 
n-~. ---k (, lk, 1K. 
TTV*—* d nlmr 
.V I » T """"' k~ "I know *»* II— fc,„ oM 
, 
"""" *• '"*» ••"' -f 
*" •r*^"* 
~rr t7" "fnr"' '•" 
w. 
**• - -*•>> «•>- tk- 
1"* •~4 •< if ImmI »,* tk, •■>*•. ... »t « .k. 
7"^ n-.ll,  ■•"".f" ,k^ «~m r-- M. n, 
17: I 
'• *. .o ^ 
♦»' 'k* »tr»n f. 
^•f^lWUiier •„ roti.IV Tlir 
'.«• ***» "P™ tTr»,xtr*. tU 
«rrc7of 1fcu urk «r-1 6""f- «* fc-« 
,h"""c,iw|i.r •«! r^i.;nf 
!TT* 
*• tW W- «M onlr krr* 
n»r. ke «, pp^| ,^|y Wk 
, t~"*^l **** <* •M. 
^ m'*1 °f ,s* •i*~«• •»" »w T *«.< wy ^.rf| a 
'. ai..f •fc-rrro/ „aMrr nM. b|jt 
W w.t ^ o,( 
" >* of rr*tour* iBto ti, ^ ^ 
h. mv mr c^. cmip hnr ki,,, II. 
Mi| 
•»! .rWd k„ prjr^r, an,, ,ffrctrj k;* 
^ 
" " ''"J' ln '- frarfat 
«» • - * «.,J tgriril i, ., ,i. f 
,^7 ••"•••J >- n 
,"**•• 
" it 
!,'"'r: ''' * '"""• 
/'T ■; >"•'>'■»«. i...., i 
'?' •" i '"«»i 
Wb. InwNj wkk 
« M. tin- 4iamnn4, W WJH rfc<irr 
- !.h*,Uhv{ M m9A ru.?it 
• ^ rfci< ,S« „mA th< m 
m" pondrrutf «U may «bat 
•• i l« wkh thrm. .WtWk, -iKHiM 
wr .k^n, ^f<.., W tW pr»#« ■«, or go 
:»rv « i««gulrM« ai*4 W.,ck.^ «W .koU- 
" k. ffr»4«i|r b. 
?"■: ",r- „ •n'1 ^ —1 f. .K I?., k. , lU t,|irr t f< 
• W . , I , .„. ,n>, (lM>R fo#<JrfJ 
• rm |WJ b*!!# «,! ,el it UtlJ (b€ 
Tk* .,gkt ,w o!J fafwrr M. 
T^.nfr9' ^ WJtU,.frtW „ 9(trhtt k t 
„• t*l,y *" '** bJ km^uu " .. u » . ,«»tr ^af tmMi fi 
• wnl. lU iM-r.pir.fi.Hi rtn-tm^g fruw 
,L- TU"*~9 »' • "k •« ki. tr.. Jr.. U 
J ,fnI' up. MlMt kit Bt». Crc«l. »n.J ,ko« 
'• ... .* Wk :.,. , 
; fcr • -I . ;i.r. hL "Aing wr lU f,n o/ k;, tkmi ^ ^ 
"** «•'»! *Mlak« 
II. ... fa, ..j 
I 
• ;tW:.. ... k-rrd loo ta^robakl* |^r Ulirf. f|. 
T;: 
? ,nVu u < WW A,»,.k fc# >lllrf 
;r- ••^w U , ^ OcU rM.#bt 
TI irmtt ••« cItmM, U, lk« (■ur4rr>-. 
• «. -mp For »M« „f Wi„ tfc. 
•rut (a fk« r..trn 
TVu, nU tk.. .^] of A Wcg#rN 
i -» «U 4raik o# w. 
7*T -Mek 4r. p , -rr,. . ,y ,WM|g |ih — lN% W. k«« . 4r«, 
water. •« tw «. twl M«t<t vf Ikr ]lrn 
•fc .»»• mm 
In 1«M *im*7 lkoMin4 
rfipm »♦» m*M m* (Km mnir? TWy 
•»f» Ml for to« k" »»- 
»h I Wty tiwtH ■»•, in tW work 
ftrf r»»l W* 
A rtkitnu l.toi Mum •* Hn 
Mm " lian. Kuk. of tke Kiwlatai 
H'.r»»o. ia a <p«rk m <\r*ci*»ia«i tk» ofk- 
rr Jit, told ihtt nor* : ** A fc • »•>»&• if 
iWw r»m» into tr> r kni)i|aaitiv« at \a«k 
•ilW t Trnarar* Ui)t. rl*(wt!r aitirad n 
»iik and to talc with m*. w «fcr 
«»<• I r»»* k»f > •mm. »k* took It *m! 
* 
an air.' ltd told m ah# vtirfrd to irm*- 
rr brr pfiytiy mim4 b» tk< Uowrnant 
Sfc# alaaod it Utrtiif, a«•i r»*4 oc a W- 
tari' en Ytnkrri and Abol<tio«iiata. a»4 *i- 
orratrd ikra tor k.lltoj krr kuaHaod ia hat 
llr, for k* kad onlr f»v> with 'k» * «ik to 
tgki for ita rifliU. I gave kef Ho rirtaltr 
to rrad *ki(k coofaia* tk* rn»i1itme« of 
fW llomnmmii fiir r'aiaaaaf* to roatplv 
wiik. W» aak*>d tmf to read it tor hrr. J 
toll krr I kad n« tNnr : tkat akr kad brlf»r 
rrad f»r Wrarlf. and tk«a fill up tkr Ular»k»' 
proaidrd to prutf tk<- lr«piiaaa< ▼ of K»r 
rlatai. Tkea akr adaitiri tkat at*o eoaid 
arttker toad aor writ*. 
I nan that thiir I h»r. I feh I lit- 
t'» ; to I pointed to that y>»n 
• »hio fl»fk, tr.i! told r K»- m u!J write oat 
tWr f t hr-r. SSe «a« borrtfied. 
and a-krd »te with abarpneaa ar.d a«p*riir. 
• 
ran tbat mjrt'* write?' • Yf*. invltm.' 1 
•aM. and h» will attend to tbe b latnea* 
for »o«.' Wi»b f»JarUni» ah<- went 
to bi« d*«k He aboor I. and fare 
brr a a. at. m l rna-Jo not in a l!oe round 
band tbr #» T»»irr if|Vm»nt. ami f ben read 
it to brr. It *u tben « ffered for ber aig- 
naf «r>-. Imt wbrn •!». drew off brr glotre. 
and 1 aaw a *pt*n<l:>l diamond aparkl-t on 
brr tinjfer n» tkf m W/ krr • mvr> k.' 1 pitied 
ber frrm my brart: tbr ruprriority. tbe rral 
♦uyirrwritr, of tbr nrgro araa aero in tbr 
•implr franaartion 
Tbr poor woman perbipa frit i< lb«*n brr- 
•r!f. for «br wrpt. fame to brr mimci, rc- 
g.tl'rl brr bar»!i rewiarka a*»o a lW nig- 
jt," tn<l wrnl a*ay with ileaa more be 
coming a r»-« onatru. te I twaiu tkan ■Urn 
•br cwm$.n 
Mr. I'k4Mi>y'« P«»«Tn*rT or tw« 
yi ««* It a. tbat ib» •* mmiattif*" of 
inn V wu «bffc Iler Majeafr h to 
prrwnt to Mr. tieorgr Peat> >dr »a to ha 
looMrra in<V> Ion g by trn mrb<-« wide. 
t<x| i« to br Jofte in «v»m» 1 on a panel of 
[ur» ptid <W,r tbr firwt water color 
• an h ia ret coaipMfH Tbr tjaccn baa 
film tbr paialrr, Mr. Tih. «r»rral long 
fil^iaci. wearing tbr raV « of atafe.in wb»cb 
ab »i« altirrd at tbe ojirfiiftf of tbo prra- 
ent parl am»-iit.—ablark»i*k Hre«a an«! a 
long trlari train. trimmed with rraiar, a 
Mara Sttort cap. and a i nKrota. wrtb 
tbr kuluaotr ami oair ri b diamond croa*. 
prr«r»t*<l bjr l'nwea Albert. for tbr on It 
I'BfU. It ta ibr larrnt raaa»l pirtun- 
r*rf rira^iihl ta La(la<id. aad it baa bm 
found iwcraaary to erwrt • fumar» e»n» tal- 
ly I f tbr burning prxria It aill take 
about ait weaaa l >CMiplW« tbo »ofk,»br»i 
tbr picture aill U moua(f4 m aa elaborate 
and uiHiif frame of pur* gold aurm ant- 
ed w.Ua tba K >)ai ct > wn enamelled in rob 
1<WU 
Prurr. IXT Pi »ix. In a police court at 
'*ba • ifr (!>•« ingmi <»u«!jr empiaiueJ 
1*1* • rlom < W|r> oi birth (rruairoi of 
!. p • » ,] " O w Jay <b« 
•»»« n ^ irroM iW* ro*»D will* a fork 1a 
l>rr luu I, V jmwyi J •« tS«- «ij anl «tr ,ck 
li« w?i.t a uiirt l(w iirk. arMK-iuu^ it from 
r tj iLo i!n*a vhxk be raa into 
L.• »n«t. TVn Itr tirKi«rf..ol( ta »tr.kt 
!.«f. l ut «W h» M «p a pan of bot Jiab*aler 
bet •r«ii »Vti, an-I L' apiti it all «*»er b»« 
b» *«! TVn b« |4i atilJ more mtgrj at 
tf>»* a .• nt, an ! a'arte*1 r> j -up at l>e». 
hut In* It l < w against brf Harwl a» l W 
frTT d«>»« ffc' w>«>k W>I<1 vt S«a bair ta 
raiee Lm op. a»l it aa< atuiat' n««J by the 
water to tl.at it raroa off Twn »(»•■ 
•a* il >aa M «< r»a»-t» aiik lia in; 
lorjft, ami «W Wft the koa«« 
A paria«Mt«n r»Ura *U«* tbt' dor 
tWv M*aaa-J al Vm« A*tw>rai K.ng * 
ikr tbi' tw n» -Mwii J«a». I*lj, imI 
F*bf«arj, 1 *•»• —•»*eat*-»«»a |Mra>*<al »»•- 
mI< *rr« eaptire4. Tbtrtjr •# ibw •»» 
•eU w»fe U*rat and lam'pikft# |i»»« »p 
ta M&iatw>« 
W»at Mitwr ** K\rTrrtT> -tt 
.* •tat#*! "tt fiftl ulWitj, that n 
Jmt tu«o of ll ——, in Mmm bmrUc 
there bate •inr* im ir»f>*rpurBt»«n 
Ui»rtjr »mi UT»m k#»f*n hiVtatllr 
• llinf ar<1«*rit «pint« And of th«^ 
!hr»>e Hied of <Wlinmi trem« n« irr«a 
inUmpermt**, um »■ tW 
|<»jrk«ue. (i^hWti I «t all their pro- 
perty, •rvfuUvo d»l uui impfmr m 
»he«r pnrtttitarj rood it*** hj th* K««i- 
nr—. thrw only an|iirh1 pmpfftj ; 
fmr ww nM with intrmpmu 
*;*«, twrntj-fire mm* ml futr 
UuffLu-r* heraaM iutmruyrrmtf 
BB it V f TIBS. 
So wot faila l«birr 'Wan tU mo« of 
i|r, douc baa»ier, for it f>r*ex uaeUa. 
WL<o i* a carpenter bka a 
V\ inrn ba altera <*«•». 
( «>»ur« if tbe tax a man pair* to tbe pub- 
lic foe urwf roinrni 
A f.ri ohn haa iMt ber beau at* a* well 
bar j» op bar ftddle. 
Keep rarffurjr oat of a ^MHltinai per- 
«m'# wi», aa-i atifl More carefully out of 
bi« oaya. 
I' >'.«• perform tba greater part of tbe 
ot kk before taking ia tbeir bal 
laat; be«< < m «»nj •biporecka. 
Tba |>Um, " fcaed as tbe avarlaatiaf 
biUa." u qaHe iaaJtm»aabla, tbara i*a«er 
■m a bul Ui4t dtda 1 alope. 
" Voa MtM to walk ware erect tban ua- 
nal. <■» feinti." •' Yea. 1 ha«« Ureo 
straightened by cirniiMi*am.* 
I a w hi like a tietf: tou mir aee tbf>ngh 
it. bot yoa wiuat he considerably red a cad 
before joq <-aa Jft-t tbro.ijjb it. 
TVrt ia a I>utcb proverb that aa« a: •* It 
It a bad abeep that ia too laty to carry ita 
own (leeve. 
Till world and tbe Bfxl mcabk lb* 
ran tr.<l !k* «rit; roa nanvt draw m tr 
10 ore witbo'jl tarnirg }our back U tkc 
ntfc«r. 
** Ckildnn,' mm! a comi>Uratf m'tcd to 
brr |tr >grn*. «u« rtn ka»o Mi;ilna| yon 
*»n(. tmlfuu H Ml not want aavtUogioc 
i'U I ka " 
Som» fro^W »^>nrkU t b«tr boafcand* wiib 
!r*r«. in ordfrlUt ikrr kit I«»p ite rub 
oat of their p -~krt» •• paopU mmIIt 
•f'rmklr tbc floor l*tafv nw>'»og 
Aft ol-l »f>orf»*ftfi. «bo at tbc *g* of 
tigbt.vtbri-o «»« ort Lr friend ridioc 
»r. v f%0f. wa« a«kcd wbof bo wo# in porawit 
ot? Wb?r. air,** replied tbo ofbor. "IftB 
ri4«n( oflrr o« tieklr (uortb »nr." 
I|r that would he tmly r»-b. oifkl to la- 
bor n< l «n too**b to iwrTMiw Km wrallk. ai 
In dtmiftiik bi« il> iir* of bitiftf; l».*«ar 
k» (bat *pf«iiiMrtk no Kooo<l« to ki* de»»ro, 
11 alwavt po >r and »»rd;. f flato 
Aa tfco lltMt from PirPoncS «ir» tbr 
Eioj>orr»r Va» ordrrrd a la'fr quantify of 
map piprr It >• »aid flia rontrm- 
pfatr* «o«* a!trration* In kia former plan 
of Ewrr>j>c. 
In * loiter written frna llftnunr, M-. 
Klif[»rt of Ohio. Mid ; " i!<rt f»ry li'tle 
dairag* ia don« by intK-ti, linrr tb<» btrda 
an* protected by li« »nj«»«7 gr.^r la ?a!l 
of tbeto.** 
An eld lady »Lo re-rntly eieited 
»u aaked on ber return if the < ana! 
ibroa^k tLat viila^r. She p*e«r.l a«UU 
aixl *..»»« rrd. " I gue«a i»<>t— I dtda'l »re 
it ml if it d>d. it Matt bavr g »oe lorotijk 
■ a tke tiigbt, ebra 1 au at Ice p 
" 
TV-re i« a near bnrr« t on tK« bneivon. 
It i« ti>%d" of r>f*4> large fatt-btown ww 
•kwb lie* 4at >1 th* »oj» of the bead, trwa 
oa a K-arf 1 !**a b^d t »Ue. wbieb M 
rroaaed ander the rltm, afcerr atxtthrr mw 
p**r»a f'»rtS 
* And if Ufa (akvn the trr tnfal jiWga 
Ka*» r»aatd •'*» '»«d» to an ln»We»an 
" Inda l> I katr. and ata no* a»ha«e<I of it 
a U* r.** •* And did not t'aal teli T '»o»lir 
to take a littl* vine for kw •(maf fc'a nb f" 
" Mo be «l»d; b«t my aao* i* o«t Tianffcr, 
and there a nMk«{ ike metier »itb at 
atomart» 
Oi-n CraKxuTT how. la tbo tltor- 
noon. Col. N»»W *r><| mra«i/ titiir I It— 
•kit* city, tuiu^ .Srt-'iv-Kr aidi bi.mJ 
in*lru> ti'ig ki« to ! to lb* ranuMlj 
• In i a4<ort liatr. k>w«rr, I ob- 
Krinl tbal bo mm g 'tug m soother time- 
ton. mm4 tbal >>•• kIcm of rurtw'tj MrctM 
• rr ii>i> friil from our*. ||« look m Im 
lo*c »lltH i* ill# •tilfrn difWM of lbs 
(lifi M nlf, fcii- J * lb ban) >>ook- 
•Wf*. krti>(wirii(i<ir kiwi to i*om m 
tL* Miwl nr«r I Wo Mrrnl n (.ato. to «Wb 
Ur U rm " < Iti«rt' Km Ur* ip. 
tbtogb llwr* ir» oolv fttt »b»pa 
<kr k i«*«1 ia rt. In om of ikr iW>pi l« 
•k»k •» t**rn k* Ar« ou If. • 
I -i»btng p«r>*la*a >*r »»« 
•Wrftn •«. whirl* H 4 I" W t flMwd 
*f»r« oUl lit* prt niini In* it »»« Ofif 
«i|li -n ^i|*r ri*k. «f •*»I.T-a*n 4olUr« 
CO)A« »»ff lit* lt>«« >M Mill M be 
»!•>> «|i«anl« ni m ifcomiml )»M• old TW/ 
M a liM wni bat n iWif 
•If* *n I i|oai<o, iWf awm- 4 »4aoti -ai ocS 
Ik* "of * »»s m m~ at lb* prrmmi «tmy. 
In nnn of lb" nitr» m prl • Wnb. m • 
urbt 'Utk «b%ir. |>ro< rrdir( to lb* baaai 
"I ber bn«! «n<l and urnopwiH by I bo a*, 
nal (nrtf>Hmah«. r«rrv<l by rifiH ar- 
■btw. mnr of lb*<« wrtb bHH Mr rlMk- 
>*H nf*on »l.*n» Kr*no4 tb# 
" .1 im fro* 
bat Oitb lb* rrj balWr Ml «t. obirb forao* 
a port too of lb* pwfwti« tnmiabo4 by tbn 
*o<ir>tab*r. »bo ro«t>n»oa. in on* 4»pnrt 
raoot. narrnfr and *o»»»ai Mumain. 
l>iiln^a a (kn*. 
lU v. C. II. Spurgaoo u aboat bo kin 
hia A»i» wrtud aft w*4mr the 
bead of •* AutaiMjUi tad storm'' 
TV Cbiraf) Ukt tunoci will be oga« 
pleied bj the first of October this r«u. 
Four million* of toon of bitumimma coal 
were made iuU» |at in liw U. 6.. iaat }«r 
M. Aletwier Duma* hai left Ptn» for 
Italj. *fc«r be guma to jan GankaMti «i 
berum*- the h«t. norranber of tb«* cam- 
paign. 
The Popc'i own a'uter rarcotlj died at Rome to fTrmX porertj aM uiacrj. She 
waa kaU4Jalbilir, lad the Pop# vnaldal do tnurh for her. 
(iartlwMi baa requaatad bis ftiob to 
gire up feting hi a. M TV time for ac- 
tion," b«* aajra, M baa roan*, and we muat 
postpone f»-*fivaia till the Italian fi*e 
ftoata in triumph fro* th<- towrn of i*en 
Min-o" 
A rurioua indention ia |oiof to V triod in Pari*. Ad mm tuhe ta to be rta up the •id*' of thuae treea in tbe pubite pear d«-n« which reqwire <ooM«nt watering in 
•utnmcr. Up tbia tube water is to be 
fon-^d. ko m to pndafv an art ificial ahow- 
rr wWn 
There are uvar aerenty telegraph o4**s in New York city, with a force of 3JTJ 
peruana ; there are d<>w thirtjr wires bo- 
twren Washington and .New York, and 
newrtv one hundred wires lenre the city of >ew York. Tb» American and West- 
ern I nion eonprnm hare about <£,•<** 
othnc, with d.OUU emptayoaa. 
A corrf«poiH«it inform* the l/>nd<m 
Trmrs that m SwrtrrHafki »he teferraph i« the proj^etr of the *»le. an o®re is 
«*ahliahed lu aiux»t frerv villatr, tod 
tar <kari« i» aniti-no, mi frame for 
l»nl)4vr vurW. ut fi*r«>veof duftanra 
Tit# diapatrhaw u« printed, ami tha «UD- 
Iwaaieut a large revenue. 
A Sc. PmI jMiMna) paprr poMtsfcea facte wh*-h iB'itcalr U»t the cattle disease 
t* r«^:u^; a<»*: the bu&>.o on tkr »>rth- 
««>trni pnint», aumLm> d thcae aau> 
m ji» have U*n tound dead, with or> amtw 
to aoxnwt for the eauM of death. Mu) cattle have aiao been attacked aod dtod 
at TVtnbina, in th«- um state, with what 
is tupjioaed to be dura*- identical with 
that now •f r^admg through Europe. 
The U. S. monitor Miautum«nah has 
arrived at QvMtuUiWo, Ireland. The 
'•a-^ag* ww male in 10 day* ami 11 hs. Th* *rmp+ rttn was 1G* mile- per day. While the other t«*p!i larfhrt! about and 
•heir prrygT^aw wm rh*ek«d by h#aYj **>, Wv moT«-l -«U>n<f apparently unrhe^ed is 
a|we>i, and without mliiaf. 
A flem an *»v\at, M. I!luaaner. states 
that th* Kuropeaa »afi from 1*15 to 
) .Ywt tb»- I rtee of J 7W O0»> mi, 
•nd th»« tifnrr Joea not iocJade thoae who 
di»-i t'rvtn <f>.<hai« ereatod b? war. The 
OitwMti war destroyed over half a an»l- 
iwi of >m«. The total low of life ta 
of the oars from 17/i to 
«a» The Crimean war coal 
6,M)0,f*HJ,UUn franc. 
The N'-w York l'n;veraily h-a <*** r "J 
jq Mr. W. Stuiih the d ry& f I>oct»r in ITiy****! P« iroia, aa a r»c <ui> 
tin® «»f hi* ahititie* an an m^ineer, Thin I* a new d*T»r**, and Mr Smith i* th«* first 
to rw- etra it. "Hie l 'o!T#r*ity haa e«tab- 
Itafcrd it * to filter itwtf rn '^mvliwi 
with n»«-» iwofal ««. iWiing. "W of thr 
■mm in ufat aod rrowrae prof«aM«l 
ialrnW< of our rity mad ^•untry 
" 
Mr#. Eli Walker. nf H»rtf>nl,Ot,«Vi 
Itu W otiw Hfirw ♦»» a fcrtan* of ftS,- 
O0O,OW in K«rn?w>. i» ike wtfr of a aaa- 
titto <4. Tbv LMilj W «ono In ietM for 
to MMiar j«iawwnon of Uf 
profwrtj. 
A letw frtMB iH. pMcrJiari ut> that 
ike ('«ar tm it Mtrk (w of km lift mmcr 
thr diPtnwerj of the nwtpirarv of whiefc 
Korukuanff au a uw«)<«r. tkat ke r>a» 
now *but kitnwelf up in ike Ibrtnat of 
I'Mmudi. Tko whole of Ike pfiat aja- 
te«i of gotrraiaflrt ittobr rka^i ud all Ik* men who. uo>l» r tkr naae of tke 
WK«tjrn portr. propagat*-! wvtaliat prii»- 
-iplra ia Ik* erwmtry. air tr be rmmormi 
from tk»- a4amwlnttaa. 
T»« Itiwuw."— A r»*» ino»ro- 
mm km kmm mOantoH, by tkm a >4 af 
•kMfc mm iaUiva4ia»l b •* '<• tm mm oil Umi 
• rfutttg ••• m bw (>•» eye. It m •>mp<y 
m ynw Ml to o>t« Um mjw, pimmi 
m tV renter w.tH a tmrj mb*Ii bote, (h 
Tanking fhr-.tigi lUtiifxll? tl tk* «kj, or 
at *nv liffoo'-i light. «b* aWrror mmj wil/i »h» (mt« Mmn if orer tkm 
and mm A* liladM »m immfa of 
4k ir'»«. iici fr«t w tW Mwii bmr 
pi«r»i n wkm rt» *r» w ky % 
long el— itiw H » mmm&mm* to ay, 
lk*t «i(h tkm * 4 of ttob iwtraa«al % 
■wn can m*ily kn4 o«i wWeUanr km km 
a raUrM or nut If k* kaa, b wtU «n- 
|j «M> • Wfl of T»il covering Um latiia* 
nna «lt«k. nhn-h •• am hy n K#-*'Uij my*. TV in«tnanaertt b Tt»inl j ai» i 
I'ariao. a**l will no <io«ht ezeito oaten* 
tm In lkw» wHo an eniion* to know 
awe" of Ikw m I >wu— Mmiral R*pnrt*r 
l*r. MoU e«e4 to aov that mmr-heof. »• 
rwrnte el iwn4. roU vatee brb. ao4 on 
amaKI# and pmiy aib. eneU anko aat 
mm OmUOe. »r*alU» en<i »»eo 
oTbr (Orforb ilcmocral 
U w 
PAJtt>. HAI.nl. JILTfT. s«M. 
Republican Nominations. 
FOR GOVERNOR. 
Gen. J. L. Chamberlain, 
or uiMiht, 
rc>R 
-u t>.M *m\» v ri Riui. 
County Convention. 
TV* I uiMOf •Ilk* Cum. •( (nWm 
IHW »n it tm 4rb«*it« i« nyn»»i |W« a 
I'mif C«inii-,i>W M .•»*» tWt H.«>r 
— Nr. H4« 
H, 1 ***, 
M M o'rWi ia iW hw«M. M> mtma'T n*!. 
Jlin w !*■ —I «■» aarf r<wi M (»IW> 
T*» !»»•»»•»■». 
a r*f«TT 
A Cmim flltIM ■■, 
A I'llll •» Cmiii, 
A !*ai»irr, 
AJ*»«i •» Fi»*tti, 
TW >»■ 11» Will W M M»«a; 1 iVlrpi» »• 
«r| M*<i a*4 r >••: I A l»|ii» »«»n J" 
Cm« » iin ran far 0«*n— n 1W4: >Im I 
«t»Wf x lor ■ Mjwnt inrin* W M »■ m 
Pi* o**i k or Cm Com 
1. mm tW aWv« kw« h>«w m*U W aaatflml la 
t X««n S 
S Xnn « 
►I * I « 
a rat* • 
S r«« 4 
I}1 *■ 1 P«rt« 4 
*■ 4 fcn >1— I 1 
IImW4 % 
D»%fcw a «»<>• j 
a »M>tea t 
G.Uarf s !<..» 4 
CnW*. i gi■ «d.. ■ a 
H»|»—«»i a Vptmm I 
Him >• a W"*i■ fci I 4 
4 N •. S«ry I 
4 frvafcl.a n. I 
Uw X 4 H-*U. Cimi I 
1 L»r..ka PL I 
Nn^« a Mitloa ft 5 
Dtd the Rebel* kaow their Mia1 
A MWift Wapter m Awrx tn k»ten 
MIK<« h«iB( •ntirn. prmllif ini«. »i»fk 
were little dreamed of at tU imk of iW 
«mni»»iio« of IVcMilm l.i>wil> .—un« 
vkirk go to tipliii Mark iWr «u in*«<wd 
Ml aiitof7 at tke tia* of ku traffic Ursik. 
It M tW rfctfitw (Wt tr II* Um imibW troth 
tWt tke robe la kw« tWtr mb. that An- 
drew Jaknaoe kail m aam* »n ftwi 'Hew 
to uxWrmitd an.! know. that if kf rooM bo 
elevated to tW Preeabearml chair, bo would 
Umb kia back Bpoa tke Brn aaJ tko part* 
tkat elect# ! km and ioia hand* w.tk tke 
rrhf'.i and traitor*, tkat dirin| tke war 
konfed kim down in tke aonn*i;ni of Ten- 
a«a*e* Can tbere J* but doubt about 
tku Tbe I'aioa aier of tko rowtrt were 
ueeer more a >»'akrn. tkaa aken after Mr. 
Liacola'a <kaik. tLey w(>p>H J A a i rt w 
Jokaaon wo*j!d deal wlik traitora after tke 
or-itl of tke tr crime* and ** make trtaw 
odtoaa." It m tree tke* kad rra« *» f«r 
auck cpian a* ia tbe oft repeated drriir*- 
tioaa of J oka eon to tbat cf«*'. Bat kn 
vorii were tke aorda of a ktpcM-rite, ipok- 
•r u> iltcit* tka loyal rWarat of tko roga- 
fry and tbr traitor* kaea it. I. okirg bark 
and carrTally euan-;«g titnU,—taking in- 
to arcocat all tbat Joknaon ka* Mid aa*. 
do.ie »tnor kia ar*»dratal eleeatioa to tkr 
President.a! rkair.—we ran roae to ao oth- 
er ronrkaiaa tkaa tkia : tkat eerr tinre tke 
deatk of tke lamented Liacola. ke ha* been 
at keart a traitor. Tke Uaioa men of tke 
aatinn kaee been eeev lotk to believe tkit, 
lor tkee kaee Wn forced intn tkeae coa- 
rlaeicr.t agaiaet tkeir will Tkey did aor 
believe it pot.iWr tor aaj man to abota *acb 
■trertM* depravitv ; aark baae ingratitn le ; 
•ock deep and damning apoetacy. M oh 
lew did tke* believe tke aian. Andrea 
Jobaeon. wko kad during tke war taken 
auck Ligk aad kaaarable ground* ia favor 
of km ooantry ; ak* kad ipokea aack brave 
aad patriot• word*, aad ajfcn ij aark per 
ae- ut «»na at tke kaad« af rebr I* ; tke man 
whom tkay kad eaakded m. kj eievatiag to 
tke aeeond place m tke gift af tke people, 
would U>tray IUem aad iketr cuaatry. 
Aod wWn U beffan »• af>**afia». Art 
•»f» f*t<)T|0nrw« it. •«"! di l ifK.lof * 
for *, «nli1 a»lf rMprrt an 4 « derrnt ro- 
(trri lo Ihr lymiuM c f »ikm4 forbid ikra 
ilomg < foofrr. i» •»« iW in 
ImMnmi of tb» PiwIrM ifcrr W ramrod tlw 
Wk tr llmwr to pla* a doabla p«r. to 
kr»|» tbo fotll of tba towtff 4r- 
wiwd aa ta kil IT a 1 intention* and parpnwi 
H* n>«M not w »'!1 mcrr mf-l «k kil trr»- 
MtiaHfo radi by at oac* ro^iag out aad 
(akiaf tW poailtun W aa* acraptia. Hr 
bad not b»fa m tba Pratxlwl >tl rkair a 
•infW Wf+k ><*tnr» kr f>ryaai*rH a " kitrfo* 
a* caKinat" of t*b»b ; tad •» fcaa ba»n ta 
tkia rratkv* of rtbal* »ad mpfarhaadt 
ikat *U W>« ptaw n»r l»»a la*d a»»d k»« 
k Wawi af trraaoa aMlnrrd. It ia tnaa k» 
Kaa all tba turn* forma k»l bia r+guUr 
fakitrt roaaaltatinai. bat kia ahjart kaa 
bfra not ao aart lo gmt lon##t afiainat 
and adfirt, a* to corrupt and af»«<atii* ita 
■tabm la tkia ka kaa ka I toirraMa mr- 
craa aitk fWaard. M<Caiiadi aad Walla* 
9m«a tba tUat of iW war tba loyal mmm af 
tba roaaUf ka«a aavar had tba rar af tW 
Fraatdal TW raark tad raffwHiaaib 
ba»a foad k«i la»da and *n«|, and all k>» 
pfaiaadrd adtliaiwma «.tb Caie* am ka* 
bo*n a pat of dial pilaw and fraod 
Tv>'» li« hot U«t» l« (itnlon kt- 
(•«<• srrs«fTW**at or trial. IW »U«- 
4o>»H irtiian Mfel nb»W m iW r «inin 
TVn toll* A* rmmmarj «Wt U »m m ImmI 
<4 •p^w.»n«ing I* oA«» tW ■>< «( ttrorw 
ir»Mon 1»m< mi ik> r«W:i«M ikw 
Wm attirrau Ute oi lb* black 
»*• at Union; ikw w the r**M« wkjr 
Jeff Davw m Wing trwetod like • pnn 
Mi'tl of kf»ik» to trial 
public wxiMibm for om aituatod oa W ■ u 
WUi Ik* traitor* knew mwiJy long, 
long ago. iko loyol people of tko cowatrr 
know offtly new A i. drew «*» 
•o ckrol and Jocv<*o >*• ■»• 
(Umim. ilk do%: ;*-o^'"C *»""• ** 
a wki'.. procfaoed mk partiol •ooreoo. M 
no* plot *4 mi A* «fc* loeol «r* off tko 
Vnioa rallied to k« aopport to plx-t kiio 
m kta proaoat k<b •»»* r»»p©oa»bW poa.- 
lio« w tiw* will mow rmltr «nk on eqool 
nili limn ipiixt Wi» tpod*•» os4 tr«o> 
aoo. TW' ba*e M«r.| tbe lifcp of lW no- 
•too i|om( tko irrooon of Jtff Da«ta. on J 
tfcrr wit! ■» it i|iio from tko lrto*u« of 
Andrew Joknm. 
ConfrMs *cd the PrMideat 
Tko proopt and eoergrtic ounfr la 
•kxii kotk Howl of Congreaa p»wrd lit 
loot Fru ton n'i fWre-au Bill bv o tww-tbtfda 
*ot» o»rr tke bead of I*rr»i<4fOt. n no* 
of tko oox iwc*Wwla o| tW wk >i«- 
■nii'Mi. It ia tbe eoioo of tW peoft* apeak- 
iWixifk Ikto repet i»»i(Mo*, to tike 
p»lt» t* root ol Ikr Wkrt» Hoom, ** W» 4f 
•y jw»r tnowo >nd w<U m«* oar cooatry." 
Tko IO«« H HJOOftlf Ol'lr bwtwoeo Cow- 
greaa and lb* IVriMlrnt. lW forotr r»prr- 
aenting tbe lonl mlionl of tW whole 
rowilry. lW cfWr tke orwiiot »Vo-m 
N'rwik an.J <.urk After l*ing b*wl< bo- 
I rami o»l rUttrJ kjr tko man ikrt e lev at 
H to power, ike I'nioa men are now fOiw- 
pel*ed to fall bork wpon rrmgrr~mm ard 
OoM nob!* La* it tbwa far Mood be tke ('on- 
■4it utioo and «ho l'orow And Iko people 
will a'awd be tkrir Syaalort and Keprraeo- 
tati»*« to ike ewd. 
t j«U Andrew Jobwoa ka«« fcn»pifj 
lU ar*t>tr« el i'orgre-aa aa <1 J Kranklic 
Picrcr an<i lra«|te 'Imm to tW aupport of 
Wit poltrr, a« Hi<j P^rrr to iLc aapport ot 
tW Ktntti NtKrvki bill and aa «|h) Ji*«i 
Bo oka nan to ihf Mpftort of tW infaatoat 
l^rcopiM >«irtdW-. «km *Koa!d »t btr 
bftn te-4iT U: «nd»r tW romplrt* con- 
trol ot Jrff IHth inJ tW IfiJrn of lk# 
rrb«If»<*»? TW few »pntt»»e» Ml Coi*jrr»» 
wW. like JoiftMM, bitf twimrd tWir p^- 
Nttral frienda sod fW I uwlrr, »»T1 «n<* W 
afeatftrd »lti# pvilir •'»ff t«ui •» Knriod 
A+rp m infante. white ih# wieti »kn bare 
•fowl &r« ifxl iMKtvfd im4 bid &r&mmri 
•ilk* to tba (••«>*(« o4 rirrvtivr ptlrra- 
i<« a»<! tW ikmii of rtmtitf power. 
«>U hr* Urrtrr (U ktuti tnd iIwimm 
of tW Awee wan prgfW, 
Tu Nn*u Grx. A thing tknt U« 
wrvnl m an Milt m viNiii iW 
Miportart adaaaraffea p.n«l b» tW Pn»- 
imi trat. m ■«• roat*«c aiik. and 4ntn^- 
tion of. ►* * » ra I Aafnaa lorm. ia :!• h»« 
■rtfon. —lb* Nc«4W gun Tkw |ua 11 a 
ln t<A UaJ«r. ar»i can Or fr*d **r» rtpiJ- 
It. TW aoM ivpiriaat part, koaritr. m 
IM laoil. *Uk >• ilied with a ix■ maicial 
«Um b m napkvlod by o* ana of a r»a«i«<. on 
tW tnatanl iltal a biUrl tie tea any v.jrrt, 
inft^tiag n»l t«wr.W ■tuDtJa oa tW m*r. 
• bo arc kit la artioa. TW Irmbio aaiatc 
o( tW wrapoa pr^i. t* a daogra ./m| *1- 
frrt apor tbow fa[ .tr<l. anj a «orrrap©r.J- 
.r~ coafi.lr e in thoar wi».rg it. «WL La»r 
a »trt irr.:• -riaat ind ifar# ia U-« rootrat. 
TW Pruaaiaa |otrmo«Bl k »-«-pa tW ifsret.t- 
or. abo iloat pct« *ara tW ierr*», eon- 
ataatly n»4er a guard of Iwtlw toljien. 
that it aioo* u>a« cijoj tW ad«an lag* ot 
tW dwfottfT It ia at a ted that tW atapua 
it ra(Wr ar>«afe. fiooi Wating quikl*. an 1 
tWt it Bttii great rate ; Wt tWae d>aad- 
taittafti do not Kta to bt ao g-rrat. tut 
tWt tWr aa« W otcrroM 
1 W ( «*■»>«tr« by Mr. Per- 
U*. !• rui»if.» Ik* rwdidilM tor lb* Ni 
*•1 S4wl. iir«i|ntl«<l Iko. h»'M II..,t of 
Aabwra V\ Irtra lUl U pa*nj «»rj 
»ucir«*luiritaiiMiiM. lie ka« !-«-«» * m 
|»loTr«i in iW Journal off) r n 
Tl* following grntlrotra cuaipnM'J lk* 
coMitw l»r Pun*, Halb; lloa. Seti 
N»y. AbUn<; IV« W ttto*. 1 jam ■!(« 
1 »t N. T. Thk. B«iWl 
Tm» rtkiunp ( o«ru*.i*noi. W» 
have r*<yi»«l a «»p< A a Lithograph. pub* 
WW4brB H Mm—U * ( '• U-«*•. 
r»pre«e«tiag ib« great c onflagratioa a/ Jaly 
Mb. It ii a Iwlj i»ru*«l erf rating 
drawn lr»>a a |>bHw|ripk.>' »ir«, taker 
frn» iU < >Wrratorr. two iftfrtLr 
Irr It «b»»ilfc* l>w»» iwtrirt irr«tat»lf. 
vrfb mi fbrr«t of Hkiaaryt. a« well w tbr 
■pfirf P*f1 of tb« rite. Ml«| an »f»tere«t 
b>a»rKtl pi -ir» fof id •bo baee ar 
ia J oka lltrkenor. 
finM ty*et fnr tbr *»r«t« af Mimr 
A frwniTT <^w. Kttabal! ba« 
w a *l>p be-ikew tmm aa ia k* 
iw' bat ■<. aa wb-<b it m apple, lialf f •»», 
•ixl a t>lnw»a. opi |itt|nrr« of 
a tn"»a..«i of frrl iH b!.i«. • ib« 
li«ate are «m rare 
Tbe P. # A P riilra«d ba« pat *a a 
*f«rial iria bat«reen Haew |n| Pneila«4 
fjefU litavfit a# arr»a«ifi Tba laM 
lord* of tba rily trra to l.aaa bmar a w< 
af ebtbw-bf. «|oablH»f ap rer.»« to «ueb ar. 
Mtntl Ibil a am af a*««irrat» »ra* • eaa 
mi aff'>H to look at a boa«e 
TW M ••»<•»! M mrtot i» tW> title ot • lit* 
(W ftp". jwl'lwM immMt, kv K M 
Mt. Vem n Trr«i f.'« r+nt* per 
r+mr. 
At lb* Farmttf'kf TrxAi.mg H«rk, f ri Ut. 
lLm irtt pra* of worn bw i.—ir 
Dwit'U. bnl lk«« •• lw. Tim. .' >1, 
in, S.4&. 
A pmrtj of vUltt b** bee* 
m Ponl«*d barter let«lf. < aft W il^ra 
lta* mH b« b*«t to rapt are mm 
«f tWa. but tiifcert nrr«M 
Hon- John Grtvtr. M D 
l>r. Jokm Ow» r »n born in Beth* I, Xo». 
f*. I'M. H* «u tU im of JoU (irti«r. 
OM of tka 6r+% idtlrri ia tWr town om 
ia ctlWJ C>ro«rr Il.il Uv wnni ia 
't« fLrvolut io««n war an J •»• prMwl a* 
tkf kalllr of Hurk-r li n.U'l K l»vmht»!rr 
J ka, |W taWci of tkia »kr«.^ 
•pent kia BworilT on tW bra w.tk ki fa 
tkcr. akrrt W lai<i tk ioaatlilna for lUt 
• ififtfii coo»ination aLi«k ratblnl kits la 
perioral mkL u aax>ui t of profraaioMl la- 
bor thronffk aft bi« *ntwr<| irnt lifcr llr 
koamr U4 a tiroof 4r*irr for antil m- 
protrarnl A ac igKbcr of kn uarr rol<f c» 
that kr raplorri him vtm a 'nwj man to 
work 1a tka wood*. aa«i on gxtng t*frw»r!» 
to trr kw, ftao'l kia ba»« at work oa a 
natiltraviiti problem oa a poa« wkHk kr 
bad towod «i »w» aaioatkly for the 
J*wck a a.aJ aa kia cwaii »oi ha arrr*ird 
by aat kiwrw rm «a«U»iv« of poaiU on. 
V ortaaa cN far kia*. tkr Kr«. Ui*kI(m>«U. 
a>ini*«r r of tka |»*r iak. waa a ackoiarlj aoa. 
anil ka«i opri4 a arkool ia kia own kotar 
okarw toang m«i ccaki rr«..rt a*4 hi far 
cwil-'ga a>*l fwr kwaiarra. To tk*a arkool 
J««ba irpairrd, aa<J tmk<i buaoalf of ail 
lha pn»lirpi a aicnltJ Aw>o«c kia rlana- 
■Mir* w*rv l>r. Laat.lT lti<r of M'ntf 
irf4. aa«i l>r J«ka llarkrr of Wikaa. ai>i 
tkr lUf I»r. Aaa ('awatagi of 1* tnlarJ. 
laiarrn wUa aa4 l>r. (iroirr ibrrr waa 
^Hitr a iptni at n«alr». boik ol whom wrra 
k* tWw wka ktww lk<i aa 
baaiax loanj atari of iuU ilartaai ira.ta »i 
MMH, 
Soon After tbia. *e»eral Ara^am »rr» 
pot -a nfMral^M ia tba Ntt*. and be atlend- 
e4 tboae al Vlotajhik and llcbrwi. II**- 
in| a Jrtirt lo »i j-1» tW Frnub ;ar> z 
be «(U to M Jwttt-al. it Uti u<a« a liwUof* 
tqwl to ikal of visiting a lor*i|« riMMlrj, 
at lir prttfti! iliT, «Wn be p«nar«l tbe 
atodj k>r t igbtarw aaontka aoder lk<- »r»- 
•imrti'H of Mr»n K ■ A J bin. Tai» 
enabled bi.a to ipru ibe Krrark Ua(«i(t 
wilb tjrarr Ha * nf tbaa a<^i" u*»d a foud 
kaowle.l^a of tW Latia. Gmk inJ t rrack 
Ir and mU. ma' >•■*. In* toir.m«-t» » J 
tb« «tud« of aMslictn« M-Wr 1H. T.aivtby 
Carter vf iWtWl, ai< 1 jn.ll> wader 
!>r J«4t Merrill of Portland 11 r after- 
ward* attended i coufM of at Har- 
vard I mertiir. TW itvdf of antioar 
aad iurjtM were fa*orit« trtniti «itb 
ittm. and We poraaed tbca with «»al. and 
availed at «»»n opportaailj far be- 
<omtng a* profcunt a* poMtbW A* it *a> 
nriTtun for kia to ran hi* oomi vbere- 
•itb lo deiray tbe ri|e*>n of b<* mod tea! 
edaratioa. be vpeM tWe Spring atootk* a* 
tna*t r druer of It>(i dova tbe Ap<lru*rc(- 
gia r»»er Here be coaUl eara a dollar and 
a half a dae. tbe otber latn.>rer» ronld 
cm* 1 * eart. balf a* mu b Tbo prunadi of 
tbta kind of W*»r t^friW a uL tea> Liag 
atboola during tbe ».at«r month* furatabed 
b**n vilb tiae waade I p*v«c>*ft a**.*'a* e 
la aa<l U d«r>a( Ibe aar mtb lire at 
lir .ta.o !ae *i< b>»p>ial •*»»ari at Portland 
Ha iii>f lbit# had advantage*. ripMitll; in 
• i*rgerj, auvb auperwr to tbuaa of a*>•< 
Men in a real? K lllnl n>«atn be 
c 'aatninl tbe pr*tIter of aae itrino ia 
Uelbel ia lftli. and continued it fall ba 
death. a pi-ri>d »( Llt> jtan. 
l»r. (jro»fr'« prartice »i» »»r» r itiimI 
Kf DiWif »Mfi itr rjJ« OA kurtftefk, fre- 
I <ii«tAr. «■ of l«rn!< or tkiftl Btlr* 
to olber *«»t » Sarrel* ••»»>• tor m'ri 
troiuU of a rooi(>.fated fUri. tec liu Of- 
furred tor t]« laat ♦" < r*r» m wtucli be **• 
p-.-t roiied *• a r-afcruhiof pbr«>oan ir m> 
ftlKl In ■KdiriA' A* I ffimr*. be bid 
Cut fr* »»i«ri>r» in tb» Stale. Far anrr 
i!<an ikrrt in re jrm U sr. unre» t- 
bk| Mode-it ia bit prolrMMM, II « Irituft 
Wa'• nil IU »r< «i of bi* Jritb wrf» b«-» 
in L • iivdr, rvtfvi!? rttJinj; ibr later* 
opinio** ia atUiai wmti|<t«9M. II* 
*M pi.M liking a lki< rrtj* t. Nwttn 
•4t». or new (era ia * .me* «ti li^btij 
f a«»e 1 o*er bv km la this rr»p«1 br 
t»« fT'ttlur A fro week* l«#f r* L r 
death «r »i»ited kim for iL« laat t iw in 
kit atoda. »brrr or found Lia », j*i!r en- 
gaged ia irtr< b of « word to W'rUrr'» 
Urge dieti-soarr. It vat aot lbrr», an J ke 
felt 4i*-irtH at tW intrm^tion it fitr 
k:m ia kit traia of taoogbt We rallied 
ki« a little oa act binn| ki« ilrtiontrj br 
bcwt ifti r »o mm jrin of Mrrmiiln ( 
at -<if. *bm W rtplinl. tkat be vaoted to 
kaov tW aruiiii| nf r«m«kit| be real 
Fi| U>ai«f to kiai tbe arm!n| of (br oorJ. 
b» man I*e«»ed lb* Mm* lirfrrr of p 
»• would any toatbful aapirant for Kira(ir 
in a* «r TV.. «w a atarked Irtii ol 
kiv 'bii lrr, aa 1 we wete t >rv iblr aire k 
at tbe no*, at lb# m|W of ibm «b> 
otilt 'thing p!ea«-ir* »a rrnim mnj lb* 
♦err «l» ruaota of •nentilr k»«eW|# u 
baa died be aonaa a»a«t«-e »firit lie bep* 
bnoeelf rarrfellr potted up and familiar 
•rtb all tbe nee aid nlia^ib 
r hot tare bee a .at*. t*«ed ortb a tbe lait 
quarter of a teafir* We know of no pity 
•«ei*n ia tbe State wbn ba I no Wood aoeb a 
<a.etr foelr .an N>.r oere k kaool- 
•dfe »r ba tboopbi# maba I Vo aaedn- oe 
*'•«•* lie • m aa original tbaker, and 
•• wbeteee* wbprt one ai|M lovdb, b* 
•oiM pmeat Mat ankia| w«»rk »<irtk« 
tbe Mteotioo of lb* l.taaar. la bw ririetv 
of koovWdfo •• ka*« o»t Ut tkrea or iaor 
■e* »a tbe Stale »b® *tr* bra auperiera At I ba i|* o' aeeenl j d»r br took a Inar 
tbrr>og*> (be »eitem ^ikr. rerefaflp notmf 
eeerrtb<r»g of rataveaC on bra ^ner 
f>r Grow »i« »M a-Uf»*rd 
to f «blw kit o«i»kU W k« ywhiiKHt H' 
4i i tot lno« ko« I® iftfoiri m+n mnh I 
wiM, m4 m it »«, lW« bf 
kN Tkinifk »fpw*«i!y m«/h 
k» htfMf* md tW*rft»or tl (••*>•. fa* 
•i< nmrth*l(«i rowffaom •*-! 
lltblt *Wt U ••• MTV k» U4 ■ MA < 
I ro*il«M( *uB. to tod a go>i iiv« of 
Mid Ibr dutM-a of Mi ardaoaa prahnot 
lk >w a *««Vr •( iW iUi 
■rt t*» lr«a* iW Coaatatu'ioa of M»i«» aa 
IflOaa l ••• rlfrtal fcryrr »«Ui W •• ita 
t.rat Logialaf .rv la W7 M<mI I k» 
rl*ci«4iar«Wrallk( >*•«' 
ft* faar* W *»« •wrf om ol tU \lil>t.a 
Ko» ■*«< trtr< kr *%■ I'rMklmt 
IrwUait, and took »<»r» h»»l* »•**♦»' 
ik tt* |w« »pcri't ifrni atiy otkrr Ma. IX•• 
>4rti of «kil •%»"• eJatilwn 
akootd (w wrrr f«ptwift, a .4 kit »J»i t 
to tkri «>< ilati a aril ti«iJ V .«a«J i« 
• «k 'It. I»r lira<tr wt.akl t « rrj»r*|rj 
r*»krr ttrrairir aaa riarvWr k«.» it an 
iW kuad "I •ccrutnot? akrk »• lk* raaall 
of atronj; intdirtlual puatrt akWk ka 1 
bwa rw.tiuUU a^xordmg la ikt bral of kia 
ova »i I niktrikaa k« tkt)>««*i'iUJ r«ki 
of ll«c nko«U S«rk aa.nda aiii al«*a*a ap 
|-car rcvtairr to tW >orkl at Ivja 
lie at« imttwJ Jalf 4. 1 + lJ, to VI.a» 
Kinn? I ^r« of (illral. »ko Mill a';r».«r» 
km, tad bj attoa U kad >u cbtWtra. 
Nlaj. A tn'rmitkt. ako ['kiuitd at |k>a 
dam C'oUcga. aad >a Trof. 
Talktraad. alio (rtJuaifd at Hovioia, 
an ! au IVoi*. ol tW Aacfot I^r.fui^r* ia 
l*- i»»r* C«i« tad JaM. IN'if. a 
I p«ala. v»< Jen ; 11 n. LaUvetto. «ko put 
aw l kit atodira at Hoaduui. tad a/urvardt 
at |1iila<UI{diia. aa«d firat r»j«a*f»t»d tW 
Stat* of ( >rr( n .a C*«|rra*. aU ro ka » >w 
rwdf»; akn (tadtalrd at HV»« 
I*' au ao4 a»i au a M» (■ -m r»i 
krraet ia tW rottii civil *ar : 11k I fkrvaf, 
•k« die J at aa rail; agr. aol l'!>.iiiykwai. 
tkair omIt daugktrr now liviag. aiairxd to 
C. C. < "kapaiii of I'ortlaad 
t fa ka aatrka |>a*t Dr lirotrr kai 
born a» ii(*»tJj fxtl.ng bat aol aitk iaar 
diatr apt'f kra»i >«a of a urm iUmi of iair 
tiU a I'a k»«ra brfooa kia Ueatk ||« r* 
Uuii d ki* ataaaa U.t wilkua a l*a mii»-i!r» 
of kia dratk aWh nfrarrr<l Jalf I*. 1*41. 
at tW ag> of v; j-«-»ra la ar> <>riiaa--r ank 
kia ai4, kaa fuaaral aa* aad« priralr. and 
kr w»a band Li tk* old martrn iirar 
akrrr k» aprat a Larg* pwrtaoa of kia pro 
fr-aaioaaol kit. 
I»r. liroirM lit* prttrtli Md' pointa 
woeiby tb« mutation oI *tm <oiin| mm 
It ab^wa «v.»t •Wlrm.i>r4 •ill rr>*t ac- 
ouwpi«h a»Wr ditL aliMt VI Wa be 
a r-»*r driver. k<- ba>i tbr rrp«UiM.a ol Kr 
isj (W beat to tW iVU«iH. tnii aWa U 
Ii«cmm pkitHtM Iw d<(rna.iurj to «a<«l 
in L>« prutnaioa. TVia au oalv arrea 
p!iabe>i bv a d*teTrr .ned »a<i perervermg 
caan# of apf>. •- ation to >(• d«ti«a. So »t 
will be • ilb urn toeing Ma who nun 
lb* meat ol ail Lta u|fvrtoiu<ifi 
St m»ii. JhI* ».t4. 1M4. 
Mk Kt>|T<>ft At a • M< M 4 tbr I tilOO 
tolara «•.' tbia town. be 14 laal >*:-r-ia» tve. 
Krt.a Kobmaoa. I'm. I Vwtll, l.nurL 
M irrii! ai< 1 J !.n M Uir w»rr antrix •»- 
I* fwxra l* drlfftlrt to tllrad lb* tuM- 
tv t'oaivatM*. 1'bij arc tuppuwtl to (a 
»vr tbr aoamttioa ol l»r. C I». ilrxlturj 
f >r Vtulof At a rtB<u« brtil in lfuikirld 
f>»r I be noi pafyaw. A- J llaii. II. W. 
WilJrua, C. T. K<*m, J. I b«rrou|U 
M<] I»'pU j TiltlU w-rr tlmara <kir|ltr«, 
m l irt alia favorable to tbr n citation of 
Bra lbarj lor Vr.aUir 
Saanrr >a bound to intitik tLe boa* 
»•'» rrj .ut >n • n aLe u> a < i< J 
du'ing toe f aa". ba t*mj > }*• an J tntf, 
at. I to tbia tad »br re j .;rea that. ««n f r 
i-t&re aLall be ara wba Laar atood tbe trat 
and proved tbaan Iwa tr e aad (ailkfal to 
tKr jT»t | rn, i; Vi of r.^t.t a1 1 ; itL. cm 
bodied in tLe I a*oa R'(iuliiKa« pirtf. 
SUMt M 
Tbr dwelling bouae kauwn a* tW II<l(b- 
in»,!i p!i e in W'< tt *> ittoa. w»« »tr k b) 
|tgbfni»g am tbe l"*b mat aad foamlm- 
bit daaigfd Tba boaae ia well proaile«i 
w iib ItgLtntng roda. but tbr * wrra of ao 
avail Hudoa JoarMl 
Tbe above booae >a tbr binb place of tlar 
vi ---erabia Tmi-'bt llatibiaaon, ot Altant 
Ytk»Ktn Pirrs Miu. A rorr*»- 
jw o irW of lU \jrm >«fuo .1 urnil •!)« 
r..- V»r»o4tk i'tprT ( v'i mil b i« Lnr«n 
in u(»r»iio« tlwat • jwr Ti*» Mn«fk 
i«f» «l» Kr»k pap-r it pr +»*t. a*» I trt 
I>.W f',.of a l*rj» or<l«r frow • B xlvn 
pu iiiiMj Woum. Bikinf m Ui»» J-»I»r of 
*ffr jr> -1 TVt Ut« but o»» •»( 
I l>*tr I ,#t my n U» m rr- 
|»rj to tbrif prodMtmi TV»- olLfr m il, 
• kick I JiJ »(K mil. t.A* jwt j£. t muo of. 
frit HI ; (kwlnig < Ipl' ||J «k(."T to 
• a I p»p« r. Tname uf iL* o»mi ,« Crm 
it II*!*/ Jk Hrt'Wti. Tk> if t i».!»«••• 
Li« iortea* •! »*> r»j» !U «.*.-• lW iuni«| 
•f tk*ir n It, • ■ >ntk« •( i. tk it (Way 
kl*r I It 99 "••Iff tO Mllr PSAMMtVO 
f»llf|l»»<« tkfj pf.»p^ If to f«l»* lk" 
(Im ak'i k Mff'ifltW ir »llrf f »ff. i■ 
Uri. 'totthl* tW i» of 'Wtr blra<h room. 
h»< r*aw iW rap* .t» of tfc*tr •acL.rt# ruoaa 
•nj aJ J V tark TUj will ili» 
ImM a Wo k ko*» a«-f put n tkf»* <Jfa«n 
rfi Wk»* tk»i» itfMfiaft'i ir* « m 
plr tr«f, lU j Silk* all* to torn out am- 
art'l a kalf I «• of akii* bang ng j aj- r |» 
I'»iviumj >Hwr Mr L;«t l»r ban- 
Utl of Hifliuftl. turnf Any •!»*rh rwmi 
m \*m*m iktt *»i|W4 «»« »k» in »f J 
trn« 7 It !«•» IU fcr»t f-l J sir 
for | |»f kr»l TV 4»ry »W*rr4 17 l»* 
V«oi. (•» *" «*»»• P»r pom l, 
Mk g m |4 fort» 4«tUar< iM »•■ »<« rr»»« 
• 
IU*. I*r. Wis»Wr Km t rto«k f*r 
tmm CottrMK^. fvtir !• rfU>l i- 
i»g ito K*4«r»l Nrwi Bi^mi <Wnfc. 
TW Mta*t »•'» CouvmUim, U nIni 
4«l»f*ui to IV ■—»f«i UM 11~> 
p»r» w TW («rtf 4ow 
M( t«k* >• t*« MM 
N«>a«ir • TV» I' -KHfi • m 
Wi b«M itawttil lo Mn«r< L 4 I A. 
|Mii 0owm. il » rworrd iK«». I> 
II T>i«ag. m to «Kr»i«5 tU« oil 
hmJ 
K»«. K f (lonla.H of ( 
will pr»». b ■* >W (~owgr«gal>omIj4 ihvmH 
N'nrwif > •«•!». *•*» NiliStlk, J*W ?1 
i«t» to rww#*»r* at |H | •* oYkx-k A. 
M 
TV rotti ibatiM for I'. hIm | Ui Lee* 
niW bf t< f ■*«': wv.1 i Urg* l»«* of dock- 
ing k>*« iW rolW<<»4 
I'loirat TW io r'4v of 
\r« Y"*t M rrfif<t4 l«W tMfwwh. 
Tkoogk Um ol tU- IVI »r* rboUirn. iW 
Kurt lit dnruf< rrfirjr l •« tW all"* of 
rkolrra, imI prottMi i*'l«*d bt «WWr*l><* 
m<li»«fw»» TW KvM So* ow-or^l 
a hrnMtxg tn tW rtf*. an 1 >• .tomf ai<.<H 
altna ir • <*m qoartrrt (*oo itralk lno 
ihi* abm ocrorrrd in llo*«on. 
Mt <klll<tXT. It I* »t»tr«l tWt I'lTCft* 
IVftbnJ? *»I|ik toiUrtar '. AoUntwd 
H ill.ao> I'olWfon. io f.«), 
e»*-k. II* oiH »l«o fivt lo (W ntr of 
Ho*t<>o a ait boo «Wi»ri lu hotld Ur,. mnt 
kouM! lor tW p"» Ik* frtnirn.1- of Mr 
p»ai «l». •» lHm»r«. «• *o Iwi-Ifrd »>th 
—oiNiiMiant*. M>rw«r a|««u.t*d 
otWr*.—tW> » W <lo<iob«lt m nr»rr an- 
aarrrj, and tko*»> ool* cm ol>t*»o ninart 
•lo »r* ltn> •' r»»«gfc Oitb I Wr flOilv to 
10 ooooonooi* J 
A to rrrtiaod afrr tmrtl p»r 
•oo* ko4 labort4 all o>gkt oitk *o>c*«*. lo 
M»* k** Iwm* fro* ikr Uio fin>, kar(*d 
ku rU-rk «i*k lk» jrwa ot taur bottlco of 
ku^Uff »• i kkik WoiHM MtJ iiftr. oiik 
• l«fc W IrraUil tk* *o*rra of kia *opUt< 
cr*» po|wrtr B* ooivorool «ol« W ta ikr 
o«ra»o*t moo m Mnar 
TW ItatJt Mtr ku Urn r*> oMtrwlo«J. 
ft b» pr*c«rr I t»po. •»« pm>, «ij 
» Ur« ufi f. u4 »}-p« *r. 4 >o Ml l >rwrr 
MM « It !• Wl(t>l 11(1 If><« } W 
rtff 
TW rttiatrr N»» Kng'.ao«i. «>< >br lni*r- 
nOtaor»I Sf ft p itM, UiMil to 111* «a 
trr about • »r»r iMr», kit b«»« rtUlit, 
1*4 lock Ur plao* M lk« ItM. o« W >i»w- 
Nf« PuTtTott >Vf trf llhUr 
tMM U Ni Lr«> Tktjtr. for tk* knl r.ow 
putllxfl •» U<* KfB tkil MUu* TW 
UrwtlM trr» tW rtflf t for * 4lkJ rt>«- 
K»fi aktu. r.flr. 11» k«t tiod ikni for 
«m lor mh Ua <Ut l. 
A»u«| (kc iVftii »MrJ .a*t work. »»• 
m>« to W m I. * ftkiwt tl ul I "tk ri for mn 
»mpr..»«4 |iwlUu Jlffrr, sUo <«r to Mlftm 
K. ^'kif^lfc. fotkt't Mul*. lot tu -m- 
pcw«« imhI to lU «ui.. .U» iw« ol boot* fto<J 
Am 
lion J It Alloy k«nM,bf t I'UtJvr 
■ :■£ fckrtK bt. for* I ugrwo*. t*fj oootl t. 
TW bill t fit* (root cl I bo M t*kin(- 
!<-• rtttl to | rou fit:.». obo vtrt lo Ul Op 
o poflioe, or> 1 tfll tb« .ao<i for kv<w»Uit«. 
Mr AlWj oifrrrj to (itt booJ to pot bolf 
t d >2ol it* t r gr*et. to ibr tor* 
of obKb (U bill >t< lu*4 
A boat tb« onli ol(« iKti fx-*a*r*a«l tWsr 
content*. d«rin| W* IVi:Un«i fitt. a*»e iW 
•• Tiltoo A M< t arai 4." l*r»obm< ('#■>• 
t\ baa Itirli I u: »f<i *1 llui pctrre ikto 
iWe Trr»» .f*f • mint. < >m m ut mm >a ife 
TrrMurrr'i (ft <• » tin <®i*atj. an! •*-»- 
ml ikniml m lU 4 uoaf t trt 
• 8}-j»UJ • W ll «r W • rr iwu-1 Ufa 
• lik « nbikM* in tit 4e»i£«:ag to |>«r> 
> bill. fraatti»g k 4,1 to tba Poriiaal 
• ufl< rrt». U* P»»k1 We I S Senate. It 
Met «iik wa« L »«wr. toa« 
j| ibe < p^rU*.; >• n«tuf« deciart*f taat 
ftimAara citiM »li be foa;en^ird lor 
lUe injur* • '.i r* I liut 'k| ti>e mat 
Tbe < kmxrW *ava a vo«ag 
•nan. m* ol J»mr» Allf*. near fW Fall* <J 
tWe W e«f im!« of fba •!« levmlf ia- 
j'ire«i !•» iba f«rrn ai'jte 4i»iat(* of a ptt, 
bail/ ^afterrj m> af kn arw. 
We te» t intiail'd that tba S- *»bera 
■WW|aiei la tbe I1> ita<lel)*W<a < aa«i.t»oa 
<l-o»ar.-i aa rim mtWi >a to We [ilartJ a poo 
tba «a« Mi|ard w tUe>a a*4 Iba namri 
of I»*» >0 aa4 Jo)>r to* aball U *<.taioe«l lo- 
gather owr tbe *r.tr*»»— tu tba lla'l. 
TW- Jajnal hi • lU mfciT W lk |«t> 
d«nU* > *«k kwk»J ki« WAllrf. r^mi 
ir< »»! .ibl* pntilf Mfr* rr* .n^Jtok^n 
t» Ll[''r«« lit* pfckiff l»M ffvl* 
PrUM<i 
A diiptuk Ina Wwi |tM mh (>«• 
B*t k# d«, «v -l tin j lit toto fjf ( o»- 
ff»»« »o i| r». IrrttPt lo lU lUfMi. 
he. II* f'ltr'9 iktl tk* CoofrrM Wiii 
MM m- W wln»(t' it tji.k 
Tc •* JovtmsI. K« .'••I. *k*<-k 
• T*»r «r •(•c*. 
* ifprirw f l»«t trrk ll w • J Imm* n 
|MfM 
A Mvt»W 4 *f*i k rt«u« lUt • tlMp 
*M * Ihl t» iW I Ml» t 
Smm «Miur, • >ik l» ftfcwOTl »• 
riMl* I# l «k« %m U *oM Ml* TW* 
b«M fttirf j «t *f l*y»l ai«« M 
Le«««iUr. >»«Wi.<• •'.<! 
TW I *-m <r»'i; M»t* ( oi»*»!iM «,H 
W m IWrmj llsli. m FoWliij. •• 
Tn4«*, tW Ttb 4*f #1 AafMi 
MlCtUM 
Wa fcwl tkr f*4|.• * tig » « root <4 
tarr a»rtirv« • tkr K*nmti>mc J mrnml 
" rw lpa> |iHj< WaJ rhytnl rltwrll nliir* 
«»f lW Honik Pwxk i .Ui;u>U I »»• ■» ■ U-r*n- 
I* 4»d(*ttrd tu li« • 'rakip AInx^IT 
I i«4 oo IW at TkttrvUt. .*»tk iu*t. 
A Wrf fnafrtftlioa Mr) >* tkr nrr»- 
r«|t» I |M tkr zrrf «t rip>ritT «»l 1 
b-iu«r tit tkr p»«« bri- j| tn I '.he 
»!»!•« 6!«tl •itk •*!(«•• a.m! |*n|4r umI'U 
to fiu4 Ik* NtlMfl tuMMMrrd 
• ilk • »i«lu»Ury ■« ihf uffu. *H«t •Hfb 
tkr < k if •»«; tk>' IllWn Awi M*( pro. 
pit. A —l*4itH ? 3. t>j Uuatliti k An 
ioUx4*rt>»r* |>rt< rf »t« tkrn i>f»n •! Ki 
|Ut TVn Adm< of Vvi!l«r> TU 
rknir lUti «'•«»(> m tMW«i. 
• I »'!l V'"** 
1Ui»» fik .|WJ B*« U<i|«uaTip 
j>*n of S-Tri !.• » k r l •• trvat 
ikr liiTiptont.—JCift* j l»d 4. »—l P» 
1 "-#■ TW ktMMi. * A rw*. 1% kinf ul Ortkv. 
AT' ■» »»• tltrn inf. iltrr skirk K»-T Mr. 
M W- r« pMor >>t |W rkoorf. prrt<V<l 
I tr.-m tir tc*l. 1 K rf. • : S. 
A paftM rfN IS) k*i*| iku.ir.1 » » Um 
rkoir. I!«r prt«rr of •!nl« •»• ■ ff- f*»l 
bj Km K H WrM., II |> .4 lifM. 
UmI Alt- r MntWriianl tkr |kttob<£l 
•«og Ur tkr rt mgr* |>Im ■. *i»J iW IWitr 
aaiirxi pnmoitr «J kt K» * J»ko IHwwiiii 
of WimIo*. U luir 1 'h»n tUu<lr<i to tkn 
rkafrk akilt it* rm1«Hi »»• m r?f— 
<*«®*j4rt. -I in<] U<VI||. r<!, it* tnH* tk-- M- 
prvttti«>n> uf *11 «ku Utr mti mtnl ikrt 
•r|«i< in it* Imllmg. €'« tfe- 
(till, cval.>rUUi. tilm rt'J; tu 
•(Making tihl knr:n(. It «i l I H'ltf* of 
pr*-lr to ibr '*»*•***•'"• •mkippil»( lL* r« 
1*1 tkr proj' < ol |U iltl ^«a>rtl>). IH 
tkr dr<lk-i<ilia wru •• or lair n«K to a*r 
tUl lart Brfr ipfffpnalr W>l 
|*«x<l »if oitkuwt tn< mi or u |4ri>ui* 
TV- •*• rr>.■ n «<( Mr M Kiuif ii n- 
laiaril i6m iWr.p(i> n ol what ft c b .nk 
i*(kl lr> hr. M>4 Ikr rravMl' »h it iHi|kt 
to hr tkr ka«t IxatiUutg or rurivrt. Kr«. 
I *r. \T4#<lirtl<m pn» rr •!• remark 
»' l» o« H •Bitcil to tkr <» • avion. Tkr >.r- 
(kll. ikr •kiPlul plliirf >>( Mr*. V 
kn I •, c*ir lovtk »or« t nu<H io>1 tor 
rkoir Mig *» tk u«ir Tkr rkur< k »• rn»w 
on up*< I t»r ai>nMiiK iimI r«r*ut>g »• r*i«-o 
an«l l-jr tkr Sakhtth N L<« l." 
Sm dtrttiUT. TW PViMfl* 
I'Kit !*»«■ «< • U«« l|n«ird k»a« wn »«J 
ft>« nArvr« >f lh« r.H'll B irr «i in 
Vir|i»i| a JHIiM I of lU I «rb#r- 
i** A# « Virjmn lo« .f.l a (rmaU 
•!w, aliwh a';n >*t n rf!« 
• >*M Lm I>«m in tbt k«tn of Ur 
iUin (or maor ;»»r«. on I Ur tact lUl lW]r 
m- r~r aait* f»r» wm to ba>« ntfwilUl 
all (it* p*Mof b»r tilar* TW cin 
r f»rr*J U> >• lit) of a (»1 or toaa| Tian 
• ko *a> nikni. Iir4. an 1 tkrovn 
fa « d >«a«anl t«fer* a U( ir» llrr b»k 
L«-«o Ural »r • or k*d b* Ibo fir*. 
Ur otMrrM frorr««Wii to lartrtf* by abip- 
p«»£ Wcr aitb lb* jrratrti farj. af«*r •t»- h 
a wiaturr nt «»»»nn» prpf«r, fiMftr u ! 
otl »ai poartJ o*«r tWr •krfkmf ar>! at- 
■'"« J*lino«*iKti4a. to U>« ar> 1 La* a 
pbKofnpb of Ibu poor malan »a bu poo- 
—ha. 
A * 'hi. «~i. •« I >aao Ur H II 
i row. IW atli Uoai < irvdator on titr 
>-*»(frn lUilrotd. <•*«! at bu mukan ia 
KlUul. Mr oa In la*, at lb* ajt^ of 4<s 
llo b*4 U-a man* t. 1 with tb* rood boa 
ta opemog. «-t»!«r.a- up> a J.»t* »b<« bo 
*ai I" «ran vU. aaJ cootamaf lot W 
luWHif* tran. a'joa ba rtlifnl aOool ton 
jran nar* oo arruaM of 4orlmia( b»altb 
II* aaa oao at tbr m>rt popular arn that 
r»*r caatiacud a railroal tram, bt«ia( fbo 
fallrat rt.nfaliarf of bti raaf4o««.r* iixl tbo 
pabU llr carnal aaJ tnaaty. an<! al- 
• a»a pWaaani. ilta Ura't oill b. tw.ir.lf4 
by oaai tkoaaaadi «bo karo Ina. 
NfaUnpurt llara. ! 
TU Vuef Uk-t Argi* Utrai that • lilt la 
MitOIr <1 11 M' lalirt, •( HiiMurJ. 
Ml ff">« a cart kw4H titb Mutri, •a»ih 
kit filWr Uhlinf. WHnctdtf.tad tk» 
•Wtlt pWM.i m<t L;« tWK baJura tk* 
ina mold UM«fprJ.kilW<! fc u inatantlj. 
II* «m ttKMrt »i|U mn of 
Th« htMurin'i Fuivim tonsa 
IIr. I,. Villuhjkia, J D. Brig'.t 
t*'J J l'ulk*»r, l>i«r g«i« to W uli 
tngioit lo k*«( an >at«t«if* • tk ik I'rea- 
I 'ft. A P**.t'•■>«»» • Uo Utfr.ird • t!. 
'kta raj* oof of lk« •kjnli of tkc»r hii■ 
not m in rrfoawrwi Um apf> ittiar»l of 
J H W#llfr, (tomiiaf *4 
•oa .if California. Oxrnait of War. in 
« r* of ibr am< | iir I rr(ir*«rM of V- 
MmIm. 
U. S. SniToit Tk» l.o»«fT»#r if 
Kan*aa k»< apf-nutr-l I. <. K «*. r>| tkn 
Uarmcr Titljrx. f. N !kaiwr to lllik* 
• mwj ki Um iWik mi J II 
TW N»' t«k» U|ti!tiir* I.at rkom 
<»•». J >1 Yka«*-r. f tm#rli of Mw a* l 
1 (■ 'uai W* Tipton, f. n*> r'» t>' < M»» •. I". 
*• m iVKipttiui of I v a la. •- 
• •« to Ike I >>»•« a* a 
TV# Ar ffif <k T'im*+ hu dooafi ita M* 
dr^aa. irl Ickt a* t rif kt a* a naw pia 
^'i r•• ta » Im Timi |»4 Br<> f'»r». 
A Rt>> Kjm.ibi. Tkr S.»tfcw*«t«fTi Rn|. 
• i> Cnayafti <»f 1a«<l. [>hkmh a aw^n' 
ftrr »» |ir>» oiaH ( It I tilt 
to ilra« a tram of ri^kd loaW • agora 
argktf «ilea m tkr»c Ilark IcfM 
aafon **ifk«a( iWrnt taa t*« h .an 
4na Marl? ik .«•* ! ion* Ima I 
4mi i* ftMtkaaafrf a • >tk alaaoat tka »f*' 1 
of • kit 4 •» .»f 
n ItrriM »Un i vi« mM, mi 
to M ••r. k. I'. 4 k««r Mxl Nwrl'i 
« 'Jftifr r.ga. t. f fM I. — •<*! 1 to tW ».l 
• r «ki it •• KifeniMl 
1* 14 *i # 11»* 
At !*•« lial' • I jo of ikr Al'*nW< 
riW» M U»» U*4. m<l tW tipilt i«m«* 
yr.| |»rfwl H ••crr««#ul •<■ p* *<• 
My Hmt iron it k» lb* (nt of Mil 
TW *M r»M« m M prrfcrt r n4itK.fi •• 
• ban IamJ ut »•Af. 
I T K M 8 
TV* « iIiwm «4 n»»«, M H W»« nAi niM 
VM » |(, to ia* ill* r»lwt ml P*t1 
TW Im< to iW Wiagif. 
||m M»»f» »«a*a» a»» .1 llko, I 
larMVil ■ par* •■* * 
TW lawJ ■ >»< to lk« «' i»»IHt«— kaa 1 ** ■ 
ul>M h iW T. ■■»»■■<* II «4 IUyi'««* 
b) • J tl U II Tkil t- ■ » hm Ik* 
laukral* a ikr *ui». lk> Kraal* ka<i*f mr»r4 
fi»« »l nar •«*%• »4 «. 
TW ~terfc r ft »•• ..| »he Na- 
t •• il Va-k f ^ »' rj. \ Y ri«*- 
Uiitj m tlii> Sui' lAx k out tot (Wa. 
Tk> »#w« I'l.f I ol Mr. >e». nm 
^kkiH, Sii' '••h. w i« Hnirnrnl b* Si* 
»? t 1 oVInt k. l*»t Moi^r m -mm- It 
m pn »uoM«i Iw be ifc* •<»rk of *# ince»- 
titan. 
Tirrv were betwren l»riIjr Iml tkiHt 
i>f« <>f MMlfokf in ?t»" Y>rk in our «lar. 
1 to ibr nuuMttrr rtignl Uoim to lOl is 
tW iUdf, 
I.ieaf Col Ji4n M ltro»» U< W«« bft* 
t»iinl C\4oa* I for (tlltni in4 •nrniarKMi 
at tW battle of u«unh«rf 
A fc* in I k'Ufo K »• >» e«l I to ten- 
ement* of • lmmiii*« and a nuaVr *>l 
Nam. 
P»pr* fof gum Ufi wafer. >Jto|**«e<J of p«- 
j»r. arr u«r«1 in al. tW htmi 
m l*an« now, 
TW old M>rrrifKir n* "bip IWu- 
**f*. MW of tb«- T#'a rid vhu-K *1« wnk 
at Ik* li<M|«rt Nn% r Yard at tki' »ot- 
hrul of the war. ku b«t r>»**L 
KiKklr-Ra« tboaaatol an i > kaln 
i>f roTton »rn* \j. rt.-1 from Snanmk 
to Kuropna purl* •luring tW t xr --n-iin^ 
Jan* 3»Hb. 
l>r. J<>ho \ nng. F. It. S K ha* !«*• 
Ipfotat^l t«» €11 lk«- >iair nf Natural Hi** 
t»fT in the I airrnitj of iiiMfiv, Bivlr 
vacant bjr thr liralb of l'iul<«a>r llt^m. 
Mr*. K \Viik<rr. oi' UtrtforJ, (X «ha 
baa krwBK1 Wirma to * fortnnr of t 
pOii.ftlMl ja Kurnpr, •» fk» »ifr of a mi- 
fkiaiM. TW faBiiij arr ana to leave fur 
Kaftonl, to iaiii»r paMHakw of tW 
froprrty. 
It appear* by tkr rr. mi rejwtrt of lb* 
Tnr*«unr lW-p«rtment. ««n tkr cow»ntat 
rrltttnM Ut*t<n tkr I'Brtrd Statea an! 
ftnt>«h Aim* rva. that the eonl mine* of X.w 
*a S«'in arr of treat eaten* ar. 1 thai tkr t 
arr nuw briaf rapfll* dridofwil. In 1*4.*>. 
€SJ K>4 t.na werr aMMtl. anJ tkc value ui 
tW eipi»f1« to tkia ruuatn wa* 91 7 4-.. 
TW ir*a bjr th.-ae liepiaaita i* creat- 
rr than tb» entire *r- a nt tW w.»e%a".|e an- 
thracite < oat'!• {x>«it< «»f I'mmj Ivama 
Orrr >1 • >m»' 'T*« from Kjifl uxi *r* 
b « ct* impoJ at Wjfi«..nl;.eo th- M ia> 
•uari n*»r, mm miWa tr.<«a N«}>ri*k« 
Iin-) prry«nnf to .tart frr Sail 
Lair. Jvtfril humir^i B».rr fr m lirr- 
auii) u« ri(K« uxl a a U-w i« v« A^ au 
of (J^ •*int» «ay that #*»• —nrr tr<>m 
diflrri-nt ^'uatru * arc on thWr w»y frva 
Banff. 
It i* r« j«»ru>l that "sr John IWf (irant 
in to h>- thr ww Ooftnir of Jamaua. 
He tf»-- Ka«t lad:a o-nKv in 
•bm hr «aa »hi>al r ijfhtrr*j jeara o!«f, 
*rmi altrr pacing with > nJit tbr» aj+i *a- 
rww *ahi>rJibatr |< «t». he (uwi I.trta- 
i>MOt-4 toffnior ot B-fifil,« bi«~h pnat ht 
hrM Jorin/ thr time of th«- lod:u ■alinj 
K-^liafc w< rkin^-Wim wi«h to knnv 
utor- •'( tkc tail i Stab •>. Jbn Br^bl 
in thr p-arv of a rr* at >p*«rk, m *>i" 
th-» •»»t«*ti:* nt. in t»*i \ a* 
lie katl mv-atlj mvi a irttrr from our 
ut thr (vthiif^'inam ami luaaa- 
factarrr* and m^rrhanta in |jim<hirr tn 
•fcx-fc h»- eipn awr'i hj« r»-frH U» fii. 1 that 
am- ng hi* workmen th« r«- tw gmwimg 
• p a i*u>-h fT+mirT iat<*r*»t la Aiw-r: •»» 
politic than in thr poll tire of th«-ir mu 
i> untri Th r -ntlrwtan afirrwar<i ia- 
fc»na«»i him. in <-»rp>)nralra of thw«tair- 
nvnt, wh. h hr awrtol to br litrrillj 
trur. that in h a mill thrr«- »• rr a^rlj a* 
Ui»ny \ti>« ri>-au a*»«f.»prr« tw (»• fou'i 1 
at thrr* am u» w»p»;~-r» of th«*ir ••an 
*>>ua« H 
Am tfi- is! rq- rt kv joat bmi jr T ti 
in itMiccmnK iW nvam o( lb. 
rattle plaguo in <»rrat Britain !>ir:n^ th* 
^ul ;ctr. N«arlf a quarter of • ail! n 
««f rw»« an rr}«ru«J. M >r» thaa it* 
j-r «*t of Uk- ifi ur} rf«ik k»*e l«« 
»tu< knl. M<i oearly u>» i t |» r r*«t. of" 
tltk- atta« kf*! ha* «4. 
<ir«nl ka« lh» 
imj-'ftjut rtdcr. iUim) July I : 
*» |i<*j -irU».« nt. <1 ai< 1 |«.«t *u~ 
taai*k-r« :»« Slat.-* lata Ij <o rrk-mUam. *rr 
?») dirtflfl U> arr>-»t all (»r«>w »V> 
hitf twra «r bwj kftnftff I* AirH 
• ilk c>«uai -»w>o of rnm<« Mi l off ■««■> 
!»,{ lill-t • fc.rtN < *1 UTtiP, >n i IB- 
l3l Ml<f »k I iltH *»a» 'rr»v 
ti?*> of roll*, ni r«m «h<-rc th** ciril i«* 
«Ufiti*» karr tx hmW. «r aft uo- 
»}>!* to *mM Mi l t«ru*f rh4i p«nif< to 
trial. ih'i to '! tain tk«oi <a ■> .iurr r>«> 
Snnn«f»t until *»• k tiw a* a yr»{«r ;a- 
di< lal tr !»onal maj r»d% an4 willing 
to try th«m A «trict and j.rrept m- 
f«>r* rm«nt uf ikw «»r4rr w rn{aii*4. 
Mim of or ffi a* ly bin an 
that Mt|> •• * »f». t»i ikai 4 
i|«M oor mi'tff avS what ft iW» l>«« 
W tk»"» ibit ike* »i»l f. .4 iW 
Strim Ktkr 4 !*OOp« tl I't'W A 
lior» nni<k to iff otk»r lran-1 
of kar>l •«»!» in lk* mtrk I. a« to rtokr it 
I *»d to make ratra »l*t to |tfo«of» 
ia. 
II *. H«<« *. of W< 
|M V» Mfr*« mmf mm- m •••» *f • 
haa, « <lr|M. •»* I* atf W rn»< 
M*< M • 
I. rw«« br • «n 
.u- »• fc... r— t ti>^«i»w«M«iit» 
• *»" fmmn mf. •» » fr HM| rr»l 
•* "■** ••• at —ly • 4- fWi !»«• 
riKWI. TW eiiy mrkr( bi>l4iif •* 
1 >«• M.. ia !*'»« i»p«l t.M lmr 
• MIX «pw4 Ml M >«ll« Ml 
MtTEOMROtilCAL RtGISTt*, 
Kept at FtmHill.OxfordOo., Vo., 
• 1 **Ma*>ft I. lau 
» III flat !•»*» »'■ <»«V iW »af -w4r nt 
! *>•* f 1-rtk M- U Tt~. n « 
lm* •• a fcrk,: IV >14 II %U ilan (ft* 
"" K»l W •»' * I tw. 
"t4r< It* l> I 
I V 
t • 
• | M •* * 
J « «r« i t v- % 
m. ?**»•• mm. ,V« 1 >* x « 
*r* «<««i » 
»» 1 » •» J 
> M | 
r * 
» «k» 
J»>» ttf. mm a: atenth »W« « « NKim 
Jul* i. I r N, rata a*4 Ikw4rr to IW aurlli mm! 
TV »'» la b'-fJag lW tl*f* f> 
i»N w» «i* *»• 1 tiMir tW «m»4, •« ik> 
Milk a4» -» tto h»nl 1a>»-«. la lk> •i<4r tV «aa 
'■a-t il*»i r" »• »to MrfM ■< IW Nma In >a 
lartoa m4 ibmmWIu I to U.M •%! f.aanh ml* 
*W barbital*, la J«r"« tad iirtWa. tor «tan<4ar4 
r ar»a Vh TV naaai ■* rm. I to ta rfc of rfv, Krai 
<*X *•' <al tto* tto «i mal .l*t. T* • la (V 
nl til »r a- raiTtiif »a4rra II I 
TW Iflk ■ -»h»a»a •« 4>4a>»»t fr a> tto ikiH aal 
foartk. to (W HMra f a* Hit ■ t toe tto parpuar Ky lto *mj<^»iala IuImHn. Ma towtia.- •• K>ta 
M»r It aaifcttt* —ato>a • tto* ntra< to afcth tto ut 
>• niaiai<. a>I ~l aarwrattow tot** MHM >>» 
Tto »4aai WaM IN i"»«<i lh» *iuHf • 
tto ata4 ar. rlia. to tto «a» at lW<tofrk 
•a • .*1 I", .(ia»lra tto fc»i* at Ito Vlail. tkf 
-» Sr-- «• N ia i<yr>««<4 kf I. • rtr ng aW t» «. axl • »I»W r«l> hy a. I'atwa* •' r» 
n"'« • W aafMal M)a> m a rWar <k r toaf 
Pnry D*vu V**«t »b.« P«i:) Siutr- 
Twt r.a V ar Pi«il« Viiintl artdi »«t* 
l'« kik', i*k*a in(«Y&a>-(. ak—IU to iital 
ir>ak<l ailk a<H a* a«lx. aaj ivinraal a nk 
*h|sr «l Jnual.M aal* xla a m*f anb 1 ill* 
va Cava C. '4k. a law 4'»>i u* M|«r *a«a 
■ ilt to (|>nif» tlkaa aaiiklaf rl•#, F- 
» •» Tfcr mi. gargW 'to ikfuai *>*k a aii'ai art 
Tata Ki'hr* aal ■*4t|,ja' r»t >< 1. i.nai<wi*«t l 
tto ear* ^aaifiar. 
It tkn* 4 »a to f g Illra I Wat tto faia \«|l» 
»« aa f»u<} la <ak« • *«••aat« a* la »•# n 
Ka- b toll* ia a'lfi* auk to <«•»»■ 
tnaa U« ua 
m.r.**»»: nr. inriir rnnrr.u niar.r 
n«>». 
Crr*«B< Pie«at«r*lv 
ft* kit* iWir k«(t rMwf<| t« ii« niwil r*Ut 
k> Maiaf 
II %LL*H M «I<1FI\N 
II kIK Rf M HI U. 
It m tW l»»l arlifU ItaiMi* •* yn»«n > lb* 
lit U Ml, Stil*! tfef 
n>(. U«>k« bur 
hiu.TNi wn «.ioan 
All aha aa* >1 «t> — m«—« • a «ai» i»m il 
lLa pa at** at k*»ag ih* Kaat H«u (Iraatiaf at- 
>a<4 aaal a nk*a« a rival «a ratir»«.»| (fi« kaa 
laa IH aalaral l*W. K»a nr m* r.aMnwHa aaat 
iMitai —>aa; aa4 laf Kakt'a, aa<t I aka a»a* alkat 
he )l J* .44 ka *>l d> 
Tkr V.»a»a A lliMlm < akiaal 1 
f •*' a Jilrtfal alalaa ail ayi la aaara.l aa a**a1 
Ur ggaCi M f |V«I n<k FIFTY 
ONE tioLI* ar <11 VI K VF.I»AU*. a» -k.» 
4< al piraiaaa aa areata iki a llbalfaia < I at*. 
I.far. I * •• W%»"\ k I! \ Ml IN 
Haada.af M IHO\ BfcoTII».K* N,a > ...k 
AMERICAN 
Itaaa ik •« jlWM (aia.a. t.H* 
rilrt«. a !*aaa*f t' m 
•al Naatlfw A a<, 
(aa^M a a*i KVaail 
■ la. aaal A|a*, 
>* *a»* fai lli^nlafia, 
Ail I'l •<< *'• a* ! 
»UU1 \ UI1VU k « O r irU>F # 
L I f#e DRO 
K 
rai 
4k# W«l «r1arW U4 
II rH (• «• |f4» < » it* r*»Wf in 
* til* lUlf llMl U<Ihi| M 
"4 lb* fc«»f »tff M 
• iM mrv « it«k *# • »J t«r« all 
»4 » «l| •• V I«f 
4*^ «l fF-.t •!«•« -1^ *k 
PESTACHINE 
(*•(■! Krll»<If -»l Hnaa>a| •'«<alHw4 N 
■ik-f ^r^afdi • Ik* kiif pall aa I'm «*ki 
Na dk Ihbla 1 lkai«" l> «" >.< Oil 
WhkH), Kl s* r HU« A HI HI#. Kl.l l», 
t I TL» K k • »(. It Mt a. *«. 
• ikrin «ki\M iikii»..i«awr. i».i »•. 
Hr.4lrU, Maaa. 
* A K R I E I>. 
la lift**. I j-S J|.I.»,. II II Cr.rlHI aa., 
kl. ("kaa Vk «a ,.l I, H,w Ha.a 
W «.«...k, t» a«a. N M 
la Nra 0< k aa, lk* M ■ **a« ai rSa taa-Aawa 
Ll 4 I. I rfM J' <W Kaa N I- H fA.a*. 
• •alaa I ..... « Kara I I > k «aaarl 
Hull a. I t 4 M.... F 4.a(k*f al I 
II i Imm v \ 
la llmak' —. J« > M.kf *M kaa I" rkiaa. 
Jr.. Mt Ira al I. I>«kka*ri !«•!• i, (a) tftaa 
a aa >S A klkft a# I nlmlH 
DIED 
r«r«. J.i M. «M* «4 •««. •« 
Vt ,mmUm H I «« .»•> R l—l». I» » 
I* * • J Mr !•■»», *tr» M»r« % Bit- «| t 
P- ri t(' I (S «nP* 
fc>.t It■*. J'kn Of». ■' W l». 
(p4 <1 «r«r< 
T-1 • mh4mi Ntl, J i»f« r »f <M«. 
Hi 4 M 7 rsrt aH * n»rt i. 
Dixfl«!d VilHfo Hiph School. 
r|»;ii fr ill T»KM » I • « »• f f w>n m iliw »»4«. 
h r lotAkt r- 
Wi |« f || ><*•*». rnvptfm. 
If » K otm| ik,| |b « |wit 
• <*h 'W w mull i fc*" ■' >»wfrwi 
Omi •>.«■! '««h> ••» il* 
•<>•» .«kW »», ki It .«n > i<l« M»m* 
■ I t ■» '»—• • '»h » W<l 
•*»» • -rf •«' w I 
r» M Ik* kv—*m .4 iW *-v —•. I r— > .►■*» 
'W fc jtirH a^( «a »««l 
•!••• »• «4 W fay* 
f* Inlf yuibwrt «44»«« Dm f. !■ p- •« It.,* i- 
Norway Liberal Institute. 
fW(H I «• • • » ■ M fr,. 
I Mlf R fff< kk, !•■•%• a m 
<hwr 
m i v r. r»t 
V m I T H •wi.Twi'WKw 
%!••• II F. !»••«•»•.*••»»• T»wW' 
^aO •ill* t *• >••*» f*» ttWll 
It* k>«« •» ltagr»p lOr-rni^ *W (»rw^»<W> 
ff —r mJ >■■■> CM V* lM <• —1«— »■»»« 
\| n'i< r %m y» ■■ > •* iw ma. trrt**t fct IV K»' l*ii >'<* la 
■ !!■— 4 fit !■) IV M m- 
!•««! U Ir*l I m > *< 
K w.. M.<? M. Ml l II IMMII9 
"•VWf», iw I '%*<* #»• 
• ••*«» M* fi nt*y r«-»4 If % — >»—■ L* I l»*«^ | 
PORTLAND. 
Deeriiig, Milliken&Co. 
WHOLESALE DRY GOODS. 
31 Commercial Street. 
PlKIM, Mil IIIK k Cm. V> II- 
M lW* amj ik« I rat V ifeat Hn » bit* 
■ »4 * »!»»« M t'iHBitf rtiM, 
•••I »i» aaa | 'apal I It* •• « I * a 
f !>•» (iwib, t« am «»r uSi »•* >a tk nit. 
rVj Jm>|« I • kr*|> n>(«ta'|f thaa Wit. 
tit w 
X a#urt ailtht apar.I la — al iW# vast* *1 
'W lrt<V a .4 fta 4>«i rtt, mail aa<< »«»»a^ 'k»w 
iMHtttaa rwrk una at# Maa ti* ik« •« at 
rMHt tfcal rta4 (j» i""*f lk>a rHf I * 
IH Ihh^. 
Boots, Shoes. Rubbers, 
and Boot and Shoo Moccasins, 
SO. At toMMkMVtAi. Slkt.LT. 
M V "iil.V.Vi.J PORTLAND % i. Citti, N 
Hebron Academy. 
r %i.i. rr*M >rtb*f« «mi c«» 
1 ■ran «• Tvoltl, V)4. Ilk, atilll 
t «: III KMi K r«i»i r «i. 
r.ntiaf h it am, PiU of M«4 Ua|'. 
«" I* an. « t r^tiii-.,. 
Mi«. I'. W. K'nian. H»«iin it. 
L W H »•■ >« • Tn a* NaMr. 
Mi II aka at!! ram a>« k<< a<»'k «'V m 
r. •■>'-if«al. kat l»ra n(>(t4 tmr *k* taatj >nf 
«.M Hr> a' nil 'vk lrr«. rttklM; b- t4 
n ajU ki»p Ikaa arm' 11 at 
Mr P. it aailit J It- Pfitaia k i« I'alit] 
Fioark a I'ari., k«a Iwaa a lurhti ta \ta V .k, 
t~l ta a (ra^ilt ( it M lk» I*w- )t.rf) hI l ata 
Tk« c v y.« V~fc C*i. 
M H ai tartari- i>a !<t. Ira< l.i»- m lirratat, 
rift Mr. II. aa kit Trttrlt ta l.;«|>i aaJ lira H» 
Laa4 
Just Received! 
TIIK HARTFORD 
Fire Insurance <o., 
IKCOKPOtnTICt. 
Capital $1000.000 00. 
ji m mm 
Cui am4 nik «'■■>». 
I»nrm >wl mlt arfiwl, 
K<-«' — fl>. 
Itjai Mutkt .a llirlkx.l. 
IWvY.I. 
K--I.-m 
tWf pttrr* 
(•'«!». mi taJ rat'nad 
I I* !*•»»« *•, 
T '*ai Mart!. 
I'aa j*«lril l> m I, 
MfM • 
T tIJ.VN IWV 0>IT, HK'f. 
«\ « 1.1 M O. %.»*« J'rc'j 
IlilTftF. <".•*« 
FREELAND HOWE. A«ont. 
O %• *»>» 
LA 1)1 E8 
L (Mil IB* yoa 
Cloaks, Sacks & Trimunnes, 
W i.l 4m »«'l «• tit*.'** Ik' tMl b»«I 
H alt >a ilkr I uauKt, ImkI at 
D II. YOUNG S 
M)k» AT, *1 il\K. 
sew itsr. *>r 
HARRIS GOODS, 
r#a 
Tall and Waiter Trade. 
Jatl nrntn! ht 
l» II. VOI7*f3, nmrwmr. 
Old Mitlfliexej ! 
• 141 S7S |« 
11 Ml -i 
#>« ■■■• no 
QO 
an **> •** 
»«* VS7 <h» 
M.*l OO 
215 43n <H) 
4ihJM W 
i s> »a u 
*» ts? •» 
UiIh> UliiK I»TJH k h» (MMXW —« »» 
krttwl, m*y »• < ibe 
OLD MIDDLESEX CASSIMERES. 
IN lll'C KIP CLACK At*.. 
yi.i&.tttx Bearrra for Orercoatings. 
I» II fOI Mi 
orrtcc or THr. 
8pringf.«ld Fir* and Mirinc 
Insnr. nce C^n pin?. 
t%> I. M ia • I4M 
ra I * .'«•< 4 ml l ~»* X «f f .r# 
IxWMr* 
«»>n; 
V» »*k# ilia miIi yymi»w»t to f.<|i»to »(• 
.«l|rlni,>«ral- inl |»li >M. IIM »>t«4kilW 
>■1 ilk* I ra •• f«<lMkla Jd« Ah. Ik « 
rrnmft* ». '.I' ** <Nl fc» Wl | Mr ia4 HmiM' 
■a •toftfli, $'■#«*»«« «>4 A -•! 
• toi » 01 tt Knfl U«< »« n|* •» 
(■W.lhl <H>> ito >K.f —to uri lm Imii m 
iiW tMNM •<* •» «• pit fH to r«ikmn rbM 
«• «• pr«v»aa*4. xAi*( »• <Mi« 
W » *>' «l » **• a Klrwat mt M W<t, »• 1 
■t ai» |«MrM iktl ikto ii» <nn I iak».W.ir« 
«i tl«K I'mi'mvI * U ■ •• As* Aim ik* *•** 
r».,*,»*».y mm Ml •« V10.171 AM *»«* 1*4 «k»tr 
Ik. A. Mi. k a «M '»« 
* <•«•»«•. |a !•«. IW 
#*• •»* 
Pwtphm < *« W4M" *# all Ik* 
W>1 |T» »• 
l#«. 'Wm*. «•«■•»» 
flfl lTt »- 
ri»m m» r*» rmi. •**■» w<» 
j * f»i 
Freelnnd Umrr, A ;cnt. 
CI KAA r» R TKII' w« 
vl»IUv >. »•< 
fW4ta.fi VcImwi I »■ 
— —-* 
T|| W«r>« !»»»»■»••. AH»«» 
• •kri<fi«MMM*fn4 Tk* 111 mmrk'mf 
■ Hi*im (•« l>«» l|>M 9 & «V#k •" 
I «*••< *( ##«»» M A»/*' ^ 
» !»•*.. lUf- *■ r#., i*4 *«.*««' 
»« ■•'Hi"" af tm'ni • lk» 
■«H •»# h«M« »• «"M<. 
I Kfviftft %-4 Im*«, «f f^N ■y»» ft 
• lift. II■ 14«<«i4. V«>«p, ■> I k>«f> |il. 
CAA % lOtTfl! *|*«t •••» »«» •■» 
*riW«, |tt( net A<t4)M 
fl. f OtRKT,) ♦) lUiVilt*!, Hi 1» 
•Tate or waise. 
OlIMt, l« — Mf It«> J mJirtmi < MM, M«rrk 
r«». a t». i«m 
i*k« M M H (.Km 
mt 4 A*m U«k. 
I«i •>» rt w«' •*< '« lk«<'«an iha> IW m«I 
Ali»t«imf» •>« laAaAilian mt ik<4 IImh »m4 
k«r» mm trm+m*. tfral ar 1»»r- I «W >kM 
k»1 Aa**au mh« iW |M *■!»■»» «* i|m mm 
It — <tiin to* ik* l' Ml ik« ik* m<4 — 
off ■M't) iW Mi l A*Ira laM af iW *f 
ikta •»- 'a* «a (tatrvrt «4 k>* «f<l a.th 
lkit«Ax ill !K.» — l* W (km 
• rri< w S m lb* « »%' -'4 IW»"tl 4 p*- 
l#f )H>a r»r.. aa><l I'aMi iW U>< ) "A 
I. M U lllflf il*«* M lr»W IfloM iW 
MM »f M il I'M, I* to* hat in *1 I'ttia •(•<■*»>■ I 
«• ikr ik« l TwUf ..( v^i. ■*» •mi.i* tbr 
■ 1 kn tW aa*# <«fct Mala f%* a Mil liM» 
<i |»«' al aai I » '.mi, mm4 »k» a mmmr, U aa« ikn 
Ha»a, all ja<| 11 II illll 1 •«* >» nliwJ •{ktan 
iWa Mil rural mi imm «r. Aliwli 
A>w: AL\ All ILAlt. « -rk i*m m. 
( 4h>tiari •! fUiaiif • Wnt ) 
% 11»|i H M M MM «rr» 1*1 far 1 it* ir 
»»r !»*•« «< wk, Jm. m. a^« 
«# 
K A f>»». F«) plf« MKMMti 
Wliur lUtfirt M< flaiMil *• «m mJ Mitrr af 
1 «M-I lK*«i« 
* IkLYAII n *• K. (Vl.piuira 
»TkTR OF H(I\C 
l>ir«»i>, i« -*mM»M« i«iir«i c«mi, rk 
Trfli. A. l» l>« 
llin» ij I. MrirliU *« n,lMfar IIm(I) 
>l H " 
A mi «.m •« N ik» Cmmrt > Wat Ik* Mt I 
lk> 'trlrKKWi mrm mm' i*K4kiUMi ■/ I»|• «•••», 
m4 bi*r mm Irani. IfM. ar IMrwv lArrr «n| 
Ikii ikn fc«»- m •««» mi ik« pmm lay •! (Am 
Mil 
ll Ordrnat kf lk* CuMl All Ik* aa h4 PUmX i4« 
Iwtifl Ik# MiJH1* 'kf IT" »•! *1 iAm »*« k* 
<m«i aa alMr-ira ik'k «mi m« A tAm Mil' ml 
«1 Ikrim, Iw bt paklnkf^ ikif* arrk■ »»• ra- 
M'rk M tkr IhkUo4 IVaMtm a f*'l ~~ yriii m 
rm m»I (V, ik> W«4 | iAIi im U Im ifcw i* 
•Uli »l W-aM lrl»« Ik* VII Ma mt mam! I ~—m-1. 1 a 
•r kiilk al pari*, «ln»r»a»4. mm lk* ikai Tv«- 
•la* mi "VpL Mll.kittMnrf lk*i ikr a« iJ Ikr 
kr» ImI> Srt V lk»* •« t ik»'» ap|M»r *• all I'awt, 
mm>' akra r ■ lar. rf ■«« ik<*i kit* aki f*>l|ar« 
fci *M *m« r»a.lmj •(ma ikm, Ma! fiaa 
1 Ma aaaMr-l arrMiki(U. 
Ai»ra« Al.\ All III.K K.(°«ik |n« ih* 
H'alTi [1 iiiMif"• VVnl.) 
l»»M *1 )»'/ •*•«*» irrntr rati al 1 kr M .» aahr 1 
T.ia. S*p J-J « «arl. IHkwil, A. Ik. IAAI, im> 
1*1 baarfir.! a«t Alli-ra Antlara aaH IvmI|4** 
"•la <V<4 M laiull Aa a AuUaaa *aj |Afra frail 
HIM. Wim.MM. ll. I<« M dM«M 
• Hkl K. % I'ii*. r.»i 1 Hi ali< 
% In* akafrMI mt pUiMiff *• airi aal ur^rr al 
I mrl ikriwa 
Am: ALVAII BLAI'K. CM pa mm. 
*T»Tr or v n\r. 
l»t»i*D.«a —^afiaa^r Cyl*. Marr-b 
trf*.« l» 1«M 
A ••. Wi...«ai H 
AaJ rnmm i« l~» ilk C—rt (bat iW 
Mill D»(r«4<ial ia Wl M 'ika'>l«»l ol lk>a 
■ ml baa ■* li — ■«. ((mm. MMHrarf Ikama, aa I 
b«i It* baa av »*«<• «l lW yrihinrt arf tk» MHl 
I" « 1 Wa ik> I'awl lb>t <W m»I l*law 
uf »<°A lb* a*'4 ir ■- mi lb- 
Itl« II M >i lk4 W.«. »(|t; 
Ik* ntl'Mil ba HtJi'M lkn« 
■ •r«i i« |H» <IVanrtat a pa* 
far priMril w far •• w ui I t a—I. Ik« laM pat>-> 
rtha la ha ifciilj *ta«l at Waal M-a* da «nl 
uni >f aai I (' art, la la b--' Im M Carta, a bar—- 
mm4, a* lit Ik rJ ra-d ij mf !Vf(, arx!. U» ikr 
r*l tba ikf aa..: 4rt> aU «a< nay Ifera ^ailkrir 
<f|a »r at t I' art, 4mrf »h*m aaar. if aa< ibrjf 
Urlr alia |»'(a«l abnalj »>< hr iratrfr.i afnaal 
ibr« »al ««vawa nwj »rr. ><f H. 
% lira AL\ %1J l>LAi K, < aik pa lata. 
( Alamrl a4 |H«alif't Will.) 
,% a a«)-H ••• trxiinl iWItH I bin. tiMMli 
ng > aw ha )<a»i la a > *^ n| .1-ljia Mi raa'a. 
(tJ* >») W .* .ba*a-4 iba l<*il» 4»« a* Ikrratvr 
k. t». 1 **»i. 4<i <1ami ~aa L. K^**aa( 
Plf« A<ia. 
\ » al»ir I I I" *a. •?« an if>* al i! a ar- 
1> i.l CwMTt. 
% lira I 4l.V%|| HI. 1< k I »«h frilra 
Nfiorn i: or fokc* uiri hl VkmaT, V«Wa »ar> !* ttliaa *4 fl ibaa, •' at y *4 
l'<aa tad ^»lr »f >»■ Marapabat, ha ka a»at- 
;a(» ArJ .lair Marrlt lat. I«kj. a»l i»f.« M 
• Nk Ottaiil K>«a<i(a, U>4 IM. ,**t* »l® r».a 
•M"! anlai aa lUMa ml *ia kat* al U*l I)>*t 
HhM (Wf a mm tr liraljr ilrarraftaa *1 akak 
lilm arr aat la aal k> aaul »nlfa{' aal 
ik' r» irJ fk»raal) «aa — rara ika pat an a* m/ a 
MUia Ml* aft kia dr rrik-.i Ira aaa t>Ml|afr; 
i«4 aUrina iW rualna.m f aaat aa>ri| i(r kna 
kt«a W«»Vra. «f clma > (••aerluaa tba aama.a- 
M» l> ikr all'air >a *ar k araa <a<lr aal 
!*«».* 4. H»«l> 4. V»KT«»> 
« I'LL! N r < II % I'M 4* 
Vt^Hr'. J ah »k. !■«*♦> 
fa»MMt*"> ft VITICK. Tim —*ir- " 
• ^4«ta| I>J iba ilklfp ut 
I'ntf t# iu* OkbarJ. I •rrilu roritr m I 
rM«l>M lk* rlt aa.Y lib# Cinil'wi u4 Ikf rttol* 
u( TV-*m C<nnf<« Wl# at f"4 • h mn! r»«. 
If dkn k kta HHslfPM, (itr M|K« 
lalWrmtrian llul «i ai ilka amlticl ikf 
la (Kufr lk»if mm t «l»al »» • ill att««wf I* 
Ik* <»'» M>l| »l M 41 Ik* ••4ft ml A. II. H (li- 
ft la Lot* :l. tat ifca Wa« A«lard«f *f Aajaai <«l 
■Nat — ili at 10 •'«. lyfk, I M. 
JOHN IIOHH4 
*»:TII * II K IK. 
Jmiy M. IMS 
P.iris Hill Acadcmy. 
qMir. r ill tikm •< ik *.« X < >»• >r> w W(jM>ki. lW &>k 4af •• 
"... I a 
J. C. IRIMI. ClKIMM. 
Mi« •' II l«l>ti» i, ffffrpirm 
«••• U«>* K llff TtafWf mt IfMT 
I * *»* «t I a olr« tariafa frwiiril !M>- 
jacf* a <M ta iMif*«4 kitrni Ikf U«na tf«wrt- 
—I vnk lb* !■* kud. h |WWIa4 i»>oa mt> It. 
Nt 
n aril ria K .Aftifi at lm« |tN H.W 
af »><k. 
Ih «i vi I kf fcr«i>knl lW<f »nkw| !• k»ir4 
ikratiilm. *1 r a—■ Ula ta.aa 
Tl IM"> I'M** Laf<Mk.flJ«. Ilt^kaf 
Faftiffc, M.."*, laofaifM.f I v' HiMt am >« 
•i»* la M ».! Ht a ka « • *f Ik I»<« 
*. r «*arr 
4 MnMtR«T«IX «%l I Ka aa «f 
• laf a— Im Mm imdgm M I" 'H« 
.« I Cuaalf, lk« ta^riitf* «<anat«1aa' ■ <f •.( lW 
<IM« 4 (4a«il M • "llff ana. I*f alRMkrl, >* 
IWr C'i«Mi m* < *%» •«4, »«f a4. attM «an lay | «*»• 
hr — f •*ata aaIf, mm ikf raiafa mf tal l V 
raa« ■ I *a H 'Wl "Hal <•« l»Jftl IVS, l**» 
tl Ma'rUk. 4 *i •» Mark a* tka raal ta«w 
if pa a I 4*«f tar I «a aid a-a .aal It tiat fct»l»a< 
laiWf, W lk*r*t«aa| ml Vkla t«4 ,ri lra>|l 
Iktrf DIRK k CHICVO, *4bi. 
Rnkfl, if>< )l l«M 
TW >W> k»rH»y |i>m —4mm lb* 
V# fc»« *»»» <klj «yf ■ .toW H lW H"* 
I »||* 4 k-» ilk C«*M» »</ 0%l®«d, mkI 
«n»1t A lit* tra»t »f «f tV» U»l w il Ml 
I'Ummi ml *4 
TIMK4* « II4M|*.. few •* IUrkb»U. 
U Mil * '■■■» ». 4»I k* Sm N llM 
WW 4t.#rn H> n If »H |»r<nM 
•V. M» n IiMi I M lit# mim* tJwmi 4»i'>■■»<< U 
>■■ »*l« —1 ; *«»«• 
• » •>» Ml l« l> H««. •• rtkilfl iW M«* I* 
J«x »,l* *'«»< 0« •. CM A*C. 
TW MwMmWr I»h< > g>*»« p»Mu 
» Il i« h»»i It, iV> M m>« it 
«* r»^t» W ll* i'mmm J •* 0«f*r4, mh* 
ik»l>«rt *4 nUiiMlntMr af >W mmi' «f 
j'»>%r»i4** niLLr.rr. ui* 
<« '«n C«*M) liw»—.t. hj !'« •( W> I •• |h» 
J« <Ni*rtf II. ifci nt.il »■■ «*« all ^iww 
•* > w» »■ Mwi I v» «%# m*>«> < m«* «■>< »• 
•A' yi im m m4 >kM» w*« kat* 
wi H imiwli iWio*. »• n»>H li» «•» »«• 
1m* HI imm NKHV < KM D 
M» (M». Ur ) >H ftllTHU M «W 
«>«»•»» i»-Ai • f««i ^  fnb« k*W M r*- 
ri», •i«l» mm4 br iW I'mm, a# <>«Wr4. mm IW 
lk»o T■! 11 al A I* ImM 
H fcK«>WW. ait»tmat«aaac mm lWr» 
1 tale ml M«rk M >'nrU M W>* of farw la 
a~>rf m <—1, *«" fruai Md k« Ikirf 
mm4 ItMi aMMHl •» » *■ ■mil ■ mi tka MM 
a« (Md «MT «M» ■»>»! 
OlVfod. T Wl Ik* 4-U. 
i»—• l»»llyini'f laMfwlnl. h 
_ 
ik» w<trf la »■ y^i b»l'4 lk<*« »wi« »*"• -»>»t) S »a tka 0«<-^ IW«wm pr»ata>4 I f«fM. ikat 
iWi mttipyrx «4 a fraW> < V»rt la h» b»M at 
I'.im »» »at«l ( m tkf H T«r»<*»j •' 4»| 
» *l at Ml o'rUrk % *1 «m! »fc >• »">* I* 
■k*f kan, ak« ik« ■ ■■ «k ■■>! mm* ki 
r. Vk to < M »!»HI KV, Jm4g». 
A ln» C.^-tiiwi. J H. If .nit. Reg—$w. 
Otruaa.. -4. aCaarta* k»U M Tar- 
i. •ilka aa-i t~r ik* I •/ mm ifec 
S^l TvMhf </j«H « ft |«(| 
■MB"' V A I MA \ll.l rVHNtAtt mim 
J\ iktf-^rd <1- I wta mi l».afc-U 
la »ai-* f.mmty k«» »» aa aM ki !•» 
a»l Waal miMl * aJ^anUlian mi tmm aatata «f 
aa.-t <»ir»a«»d »a» ahawt; 
KriVnr t. Tk«l ik» faai A4<wanlrala* a* 
ia» »H pr.aiai * 1itaalawd. kv !■»■■■ tag a to|n ta 
W put* ik»l ikm a«ti< ■»» mi>ti ta iWr l>t. 
fc»r.| Ikpanrni p*,*irj at foil, ikal lk*) may 
ai f—»r x a f r^Mtf Caart la Lr k*U at r»«.. 
«»ai4l aart;.<ialk> Id Taaa>fe» af Aaf. artt. 
a« laa a'rkrk a Ik* luttaaaa, aaat ikaa ta aw id 
aa* ikn k **. aSj Ikr Mar akaaki ant haaltaw* 
r. »: * IV.itdlr 
A lra» ffi —aUr*4 J. 4. Ilulat. Kr|t>l>r 
1) 
<»%*•*». ee—4l s('«wi ml frmhmtrn WW m* f»- 
i« mnkla wkI tar lk> mk I *»(■»*. •• lW 
U Ta a.i.. «* J-'. 4. u IW 
%V|I» r. HKOW^I. tlmniHfttt ''» ••• 
M IW Plan af U" M H« *> U* al 
"• i« aaa4 >■ «»; haa.a* pm**'! k'» 
,rri■— a. aUiiaMIVKM of W af ajii 
(> t'lnian: 
Ur Jim<, Tm> <ha aaid tHax^'rvD |i«r •»• 
<>» M mH p"» *"»m t. hj ra*u*| « r«f« al 
lk» "I <11 M W p all ia bad ihra— (nil aiara aaiaa- 
l| Mi ikf "tlunl llriM rw ,<inw.l at t*a>>«. ItW 
IW« nm« a|if> ar at I frrJu- Curl M U k*U al 
I" •» •• •• xmI C a a a. «• lU U T!■»«<*«« A«| 
■rat, al Ira o'l nrk >■ iW iaftOMi, >ki« 
il mm1 lk»| hifr, *k< lk> »rt 
C. V VIMIMI RT. J*V- 
4 i/» ««f> 4;mi: J. M Hoiii, Krt>«iM 
iMrnait aa —At • r«HI al rnifc»'» k'M ■ 
fan* «llk«t«l V.r iWbiMtW (KM.oa 
hr s r j.u a i» i**c 
'I'llF. <T aaaaa <ffa>a)r4 •• art aaa» atow 
| Mi* ik» nil rat at a. • MwapMi U« 
"• N ■<».; alta t«w< I a Ik* •■da* at aaa4 <4r- 
ra ■■ rl. IhiiiRf maiml ikr a «tr»i la la 
Kltd »aaa Ik » f r»li«li nt> rr l.n><k» silk liwar 
IlKtr*>a l« au 
Thai ik* a liana r of aai<! Mt»l» f •** M|r* »•< 
■N p> >-iaa nmiaa.1 k» <*a«a| a ray «t ikia 
wWf U* Ha |mMhM ikff* aw t. l^feawoat} la 
Ika Ovtiril llNki r>«, pfialf^ « f« i« tk at tW» 
>aa| ma ar a« a l*i ihia Ca«1 la la b»M al Paaaa 
• a »ani raMii oa ik« Ctl 1aa*4a) («| a«l at 
IP a'rlurk ia Ik' (waan« <*l *k'« ra««r if aa» 
tW< haar ak* *4* afcawM M t« *■ aplad 
••>1 (uaWaa>J <ad m4ai a I la ha xrarM. 
r. W K ) M|a 
A liar r»n — atirai I !* II • Baa, Hi ■Mr. 
<>!*..■», ••—Al • al Prakaia WrM at rar- 
ia aiikw tad fa> I ha Caaaaa al * > t(at, aa tha 
Xt la. .tai at J«la. A l» ItM 
i \N I ha ^art • aaa al MMY F. * IIITFJ1»I «T. 
tHaiaati »ti I »a IW rt'aia af Wa F.Whtr. 
h '■■! ha .4 U-tHI, ■'»■ aaa 4. pray lag Car ,irna 
u> >ail ta c.aM) aJ ita raai ralaa al mm>4 4m- 
raa ar I 4 lha ^ajaral a4 *lctata aaai larKiratal 
> kt>(n 
t *» i*ar» I. That ik> aaad |»rt H aaar fitr ta'Kf 
•a aa pri-nmm nirrraM If raa. ia{ a r. |>» al ihia 
aT'W-i, la (a paat>'iahr.' ikirr ara«i aariraadrSi 
•a Ikr IKIart Ih 1 ri al paaatral at Pa<a aa raaal 
• --•all ikal I 
I » lar aril M 
Ml, at taaa a'rlark aa ikr bra 
attar >< aa« iWy harr. a by Ikr aaar ahaaUj a»l 
W graaa*r-.t. 
r w. wooimm itr.j*V' 
A rar va*fv —aUral J «*. ||«a • a. Kr|»lrr. 
niratl aa—Al a I'aatl al Pralaata Salal al Par- 
•a ank<« aaJ In* I ha 1'. .<aai« nl UlkaJ, aa I ha 
MTa~.ti.aa.SjaS.t ft 
k> ihr rat a* ..I CLIZ«ff»:TH J. LT.«l!4. 
hran la I. aaaSrt.H J. VaaaArU. a ia a m4 
W. Tiaai M .n.fc-i I lair >4 RraatlrM aa nil 
I *iaaala Arr»a< pra »af <ar aa a I b a ana aM af 
ihr |ia»anaal *a*a«a al hri lata Kaatea 
• W r« «l. T'aaf ihr aaiH |>rniina*t (i*a aatir* 
la all |rra<aa aatafralril ha c iaa>af a ny» al l4ta 
taaaW-r, taa hr [i Aluki J ikfaa arakaaarrraitrlj Ml 
>kr llilwj I VnarnM fir.a«r4 at P ar aa aa raaal 
t'wila, lhal lhr« ■ a. jrtr at a Pf- S<'» **< a>» 
la hr krM al far.a ■■ tha 34 Taaadtf af Aa|. 
arai. at laa aVlurk ia Ihr haaraaaaa. aal akaaa 
t aaar if aa; ihrj haar, ak) ikr aa«t ahaaaU tal 
la frMait. 
>: W H'OOliBlRY. 
A Iraar py ■»>. J. >. !?«» ■ >a Rrgiatr 
Thr MarriWr karikt (aaa* fMac aa«arrihat 
kr kaa Irra •l-a'a a]f»>aaa*v lay 'hr II .«.x«l>lr 
ial(r / PrtAa'r, (■* ihr C.aiaara <4 OaCa*^, aaii 
a aaa »1 a i| l|a« irwai al '»<s.ati» af lhat La't a ill aa<l 
tralataut a/ 
JolIN NAM>l lU*a' ImM. 
aa aii'l Caaaan al-rr-»ar<l, kt |t» «j I>mJ aa ihr 
lata <i»aria Hr I hr i»lira ri^iiaa la a1 ■ I r> awaa 
a ka* arr ia 'r'tr.J la ilk aal aaa -4 aaaal «la*aaaa 4 *m 
aaahr laiaaajialr paiara>; aarl ihraaa ah haar 
aaa a li ia ia>la Iknraa, In r»fcil.al rhr aaa- I • 
J 17. KMi WU K <IIAl M\v 
I aa ll. lh lkr« aa; a^af at • ti rbalr Caat**l 
I'ai ia aa ihr S t Tara.laa a4 Aa|. 
T V «*akart itiw Witfct (.•«« i«W« mk« i¥m 
S- ratt affMKiarf h* >W H 1 »«i,iMi 
M|> -I P" <■■»> <n* lb* <'■■■!» .4 I >\kar4. aaa-4 
■••wan ■! IV liwi «l >wni'<D «( 'W WM *i4 ■«! 
leaia-ae. a4 
*«»»►:« mason Wx H'Okfi 
m«H l«M« ililvaaa 1. by «••' ■# W> •( 'k» 
An- <• II* ilrrvtNrf ipr><.iM«k« 
«• In Ik* «»>■*» "f aaal ale* ll>< »• 
«*k> >•■«(«» ^«|— eaarf It-' *k« k«»» 
M« ikNM, W Hk'U lW — !■ 1 *• 
j, IT. I««. I> R HA!ITI>C<« 
IITTEB1VA.L REVENUE NOTICE. 
\ 'JTI'T. m ke'Mij |i*^i iUi iW A«—il •»••• -%l af InifOil Rea»a«e T<»-« I* lW 
Wa ai ■< <VIWti~a I)|« rl *4 V«W* lor Itea 
'*#» (Hnwiin) la m k« «»tt«ni— kt lk» Immmm- 
•■4 ••/ •<><) n»mH, Ikit •#«d lamea •" «»• <W, 
h* •• ker«.aa»»«e a^ar rkaal 
la« ••taar^w ka '•■» '•**•« 4 — ata • I* 
inr a. bi >-» w Ltvimx, f>n* iW •k to 
IW MM nf 4»>»". !•< 
Tfc aaa aa ■»■■« I —- 1 KW< I'aaMf M N«U('« 
11 .tel. Ilitir J * •(<« I4<ki <t the <'kaa!>r 
H«aae B—«ke<. I p.t IV*. at Ik* CHW4 H 
t'ryr'mr(. 4«(«l I7ik. >*4 at lb llha H<wae 
\ r**t( Iiyii I*. I"44 rkuo •• 
*a#»/lak » r-<w« M Ike »4ftre awer tVe r xa> 
I'.aak *4 H«* mi Ae >i* fl llaik. »t> lk> 
Iki aa-' 11 Ik mt Amfmi. I "•> T ka»a* .1 
i* freak Wa l*«Mt fct fkjao I* '*llirl«f M 9 
• iraa-a, a* the <■•»■» a# M«a M Re'W.ia I'oai 
• ajloa. 'ma I « k« la Ike l*k W 4aM I MS* 
Tatra aaeaa>4 la (Kkml »a 1 ^afi kka 'aa» 
lea, »J V <♦♦»•»» I at aa* •A'a aa I. v aaaa ea 
1*4 4»|" 11 l*al». laM 
A41 pareMM ai< r■ aayli ■ a| a >r k ike raa*li|»raa 
>4 ikaa »aie* a ill ka r- > .« k> pay ike jaatkaa 
praaa i4H U Ua w aek «aa« 
i a I.Yri)|ll.l « .( M Ital •( Maaa. 
leawi-aa, Jmtf Ml. !*•*■ 
Tk« rttty •# mmttn lk(l 
•4# lk<- !■ hi 4*J «n«'iiiw4 by iW U 
i«>^p >4 fr»twi>. tar lb* I'naaiy «f (hta4, *W 
»i « -i ib# ic»#i d »il>i>mr«'.|f U Ik* f«bi' *1 
fti:«R«T. bw «r 
<>Mtf h I n 11 i, by gi«Mf bil 14 a* lb* 
ba 4hmm: tb*f*b» r*^aat» >'l 
ab« •'» >*>lib(4 to lb# MM# «4 «i«4 >»#■—>!< to 
«m*' ito^M# |*• wi m*4 ibw to #b> b««» 
mi ib "<»!< i>#rm«, to #>b>**t >b# to 
)#. lb. l«%4 |»*« | f» L MKR(R 
Tr» nir ir.*T«»cji nrmi iT*rrn *rt» i»r«r«»^i»r.%T nt lurrn * 
1. 
>i b**M| to#» mmm4 to baa to % a 
•• bv«, ab#r mi v#at• *1 aiMii, »• a •N««g to 
I •##••« b•• blUa nm b» (iril> #a ■ b# 
##»»Ip< •# a |MM pt< iMri 4 (Mftiift, a 
<*< ib# '# >W« a* #•## #a^b«Ml. I »•###! m 
Jon* « 
I ft T 
«>«»«••. • • —_Ai |CW« mt krUM C* 
r>« • «ih«« m4 b> itar Cmmi *4 (>»!*»4. «• ik« ■kiH Tm4, .IU a D MI 
01 rw F*fWU> «T R4ltN I VIM r.TT. »-4* • at Ja»>Wi K MiNmi Im» mi Ww —i. 
>• mhI rawly A rwl. pnti«( Iw M (Nihxm* 
•mm mi Ik* ymMl MM> a Wv bt> keehwl 
Q.4itmd. TM tk* mU | ii ii ftf* amttrm tm mM pitmi -f ■»>'»"«< w «• i—m • f) M lk« c«4pt to b IM "»«k" — ««l|t » UtoN U. a.K «M prwrtW m/ r "W. iW iW) ■*< 
at ■ fr iM» C<i«1 to W Wl^l l"» •• « —*y m ik* M Tutai a# «>• mi, 
<mm mi lk< rUrk M ik* fa mI ak»« • mm* «• »•* (W>7 k*«*. ak« ikr mm* m* W ai. 
r w w<M»r>itritr. A irw *r?—eiHw J ft Hni«, 
"«»•»». ••—At a ('«■* ml fnk ii IwU M #'1 anfcm aa.1 I« iW I •< (HU^, m tW M> 4my .4lmI. 4 n !<«'. 
• 
t, t 
v_, CVIIW MMirMMM pmu- tar tka- ktl 
• ■il *■«( If !■» lit at * — ■ r«M iMr 
m aa«4 'tnmw<. Ihtm^ E*' tkt 
la* 
VTkal <k# aaatt |it* Mic* 
■<. W inn ■ rf k« 
■4>m w—k. It 
<Klar< IVmirrti pr ia>»< farts M> a««4 
('"■mi, ibat iW; aa> afy* at a fialaa C«art 
I" kr Uw al I'«' »• M tW M Tarawa? at ia*y wit. a*4 >W« n» it a>| IWj kaaa >kt lk* 
• ■*aa* -k all I aat It# praaW. affn>?«4 aa> t»w< 
w Ik* hM aal aa4 imkbni mf «i<( tWaaeai. 
!♦*«! rxart^i •» da«l>aaa «aW ma a*4 (H»t» >kal 
Parwa a( R ataJotd W a»|i ■mill rndm'm- 
■atrataa aa-l aMt a tIk iW ta.ll naa**#4 
C- W UOUUHI RV.Ja^fa A I ra» rnfi —a taal: J. 8. Hold, IU| <'f 
I >* r oa *> ••— il a C—rt ml PtalM* btU al ra- 
it « iikta **4 <>' tW C'aatt ■•< Otfartl, mm I km 
3 »Taa»«a, al Jot* 4 D 1<M 
KL watt raarw.» tat a *a>- 
^ tanamrai parfMtjM takr rk* U*l ai U 
awl tMtarai mi ILAm L Hal lata «t P»t» ia 
aatii t<M«« ihwtiit, kanaf pttwalti ilka aat 
la* pi«bl» : 
Onlrnl.Tktl lb* saiil r*»~a*«* |if» iwlir* 
•a all |t*i iitn»i»4 la ^aifiaf a a/ ik 
aittr to h* |i^ lukait lli'M w»»k» tarr. taitalt ta 
ik* < KUit ltra>rr>l prialr.t at Pwi-, k ti k* JF 
■aat *1 pa a* at a ft ■ -kal* Paa * tt» ka kr' t at Par* 
•a. tat a a tat t awlj a* tka Srt Taalai at htm ar»t, 
at ira a'rktfi ta ik* lum .a a~ at <■ iatr if 
•«* 'Wjr kifr. akt <kr ttar «k— I< **»• kf pra»»4 
-p|" ~~r~* aatt »lk»a»4 aa ika Wit atiM aa4 irtta- 
aarat at aaai itrrrafnl. 
E W WlMlimt RT Jatlfa. 
ktrtarayt—WWatt J. t 
• MroB i>. «•- ti a -f Pi m*m»» Uil >1 far. 
>• *o4 rt» ('«■>* "• OiM, m ika 
04 r«r«^» ni JaU A. U. W. 
I fl'.l: T 41 > i—tKitl. ywywlii-l Nt h* |W 
•» Um M<j >»■»■!■» m mt Hran lUakiaa 
\a»iaa» u aa*4 faaaM tniiwii, k»K| 
prpw nl» (* piolmr try 4iVlf>ka Ka»ki^, 
a4 —i I H« wi Ha*kiM, ^ w— i) 
(K.Vfr.l, I ItM Uk* aid \4 |<H« |.lr aaa tar w 
..f (irrMM 1 «-riaaa4 In rM»M| a eoyy af lk<« 
'« W lk*a> ««»4« »•• rr«m»h ia 
iW (M<r4 l>» —I » — p»taaad at Carta. tka' ihrt 
•aa> <|f»v al • frakal* Caaaarl to hr krt* •• Tmt ■ * 
wMbi )'•<*• *. o« ilk* llir4 Tgra.ljt al JaK a*s> 
a waa'rlai a IW ln»a« a. aarf dk« raaar 
11 aay iWj kav*. akf Ik* aaaaa akuall M U 
l, a* pro«rd. aaj »ltia«l aa *»« U»( WiB 
uM* T»alaiiai mf aai-l ibnaad. aaial AM- 
I>ka Haakiaa «A• la W a^»aad -laamralwi 
artk Ikr a 41 aaarw4 U aa«J rtialr- 
r Vk CY. Ja^«* 
4 liar *"9+ Ural J. H. Ilea a*. Kr|i«rt. 
1 ■ 
llvrull', It— %I • Comt mffr >1111 krM al Car. 
ta a4kM tad f ikr f aaa«* <4 I)»br4, a* Ika 
Al Taradat al J«l| A I*. llMi 
ON Ikr pa* n aaa 4>>AM CI HMINfi!' a i4- •• i>l Ba—11 J rMaai*t« lata af A *aa< at 
aaa* mi ikr p»» maai »uir af miJ 4*ci aaa ■'. 
IMrrrf. That rk» ni4 pr« n maw (irr a<«irr 
ia all |>ai aaa *»*>*»* tail, ka ca f«*'f a ray a afika 
ufdrr i.» Irr |ra*iiiakril ikrar arrka anwian trly ia ikr Olfcril IViaaral f',r *• la aa»J 
C mala. Ikal ik*i aa«» a|aaa« at a frakai* Oaort 
la taa kr.-' »l I'jik ikr X) Tarawa* af 4a*. avmt 
•4 tra a'rkarW aa Ikr (urami, a»l >kra naaa iI 
tkrt k < vr ark »Vr avar aknaU *•* kr fraal 
a# »: W 44iM»i»tt RY.Ja^r. A Ira* —ailrat J. It. liwtll, Rrf.Mr*. 
IV* roa a aa—At a f 'an t »f PnAair krU at fi- 
• tr ank«* anal ka tkr CaaMi ««l Il>kr4, aa Ikr 
ikarrf al Ja» A l» l*6k 
0* tkr p" »r Rijcrri it co*A»rT. • ik>a mI (Ilia t' in aa a* War at IhtlrU ta aai4 
• '<aal«, irrra ar4 %tr* \ a| hr a* alkvaara aaM al 
ikr praa aal <>talr ui aaa Utr knilaia!: 
U-k«*!.Tk«i ikr uad ftatiiauarr fav* a»iira 
la a.l p»ia«M a»rir.'»4. k) catramf a rafl ml 
tki' ar<|rr. tn kr paMiak>4 ihrrr aorta ana* ra 
*<»*4a *a Ik# !Hk*4 Pa m <*• at p' lair I al ra*ia ta 
aa U Cmkmi, ik-ai ikr; aaaf »|«* al a riakatr 
ftarl ta k krM at Pat**, aa ikr I' Taradav af 
Aaf aril, at tra aVWA ia tkr *i amaa a*aaf akr a 
ra«r *1 a~« tka? ka t#, ■!> Ik mkmmU m+ 
U |rMrr^. 
r. w woowm. j«t** 
A Ira* fayi—alfal: J. (4. Ilailt, Hagaatr*. 
T- iw rw« •rr«wt« r— 
••Am Ml iw tkr CaMMf •* Mtl k» 
li I W« aa ?'»••«. a >tk>M aarf Ur ik* Caaalv •! 
0*1*4 4. Mi k» •rnaal Twwl'iat 
Aw. I n iw. 
'I'M » I'M af D» >*■■>. H'f— 
1 •«4<si«lilrwf*'M« 11f»ii nlotii 
raM»i 
,T •I a k'gka my m•< a» lk» ''•••• 
H«''»»■ fW*■» M aai I low* nf Hmm tknrt 
» 1 »«tbril> »a ikt <wllm-ti ■ •< WtlUr 
T U .»».« >■ Mirwm; tkaara hi rka atax taa*iti*» 
,)nt.|w» to it* f. *wi'*iwf trni IVimt 
I MVY l« ll»**irh, "»»i Hubaii ViU* (w 
r»(W) ■« V™ar ill rifcw 
u«|i>nkll(y »!)■>«< 11 kaaara l« * lew taut "Xlt 
M>t atfcr art »hinn«»» mm4 Hmtmiimmim 
m4 aaaa taaiiio w n—w fMmiwtt w»l aa 
naa. U ■«) »••!•!»». 4a-1 aa iadaly l.a»l » II 
• *«r | rm% 
4* » O. rikC.t^M-tWn 
lWH.aa.rk. Ma rk 19. I<M 
KT4TF. OF M4I*C. 
Ot »<••»>, fl-arrf ml i .•mm 9 < >wii 
»«•• WM K, Jaa* 
l»k. 1MM 
( H"* 1 <»• tirnrnm paixiaa. aa'atUrtaay aa*. 
■«ra ln>M| »a»ri that il* 
ai» 
at lk»» »|ylM «'-«l i« rlplifiM, Il la W<|W 4 
■ bat 'W < '«a * I ■ »ai »«»iii<fi arti ai'lfdfl- 
na»-k'Maaa a# > L. In* Ml Ikwaaik. aa Ta i*i 
ib* ia*aT*n>t> 4a» at ,«i lua'ilMk. > J 
•»-' ikra.# |.<"T«a. i.. • xr« itea ma* a«»li«a>J m 
m*t (a»*iaa, N«aaliD>H alaaa aawt »a«, a kf*r- 
•af af (W yaitwt aaarf aaMaa "Ml ka karf a* 
• >aaa taar»»aal f>tar> a ika • ra.'7 aarf aaak 
•4kM ai«aam lafcaa Mi ila pawan aa i|« '«a 
■ iaai ana ii4 p<y | layw. 
Jl»l H ta larikn t IrirrrllM HMK* at 4* 
lia>. ftara aa-t fayal af iW Ct 
pvama ianiiti< ■ aaaMag aiaaii I Ifai at «a-< ^mtM mm4 af ika at'Wi iWrna ta W •»>»»<( 
■ya ik* ii fii lit» I fcnkaa* ik> T>«« af Pm- 
MKk aarf Mo am a ad ak»u iaMH ^ «a ifciaa 
a m fark <rf aaarf laaai aarf pkiaM Arfi 
•>aka aai I .aaiaa'a U 'k> 'HW.i Mi antiai, • 
a»«11 if r faiataj al Twa Ma»K aaM« afUt> 
W4. ika 4. a af aaarf ^aMa-aa.-aaa aa* a®rk af Ika 
laaii ■ ferny 4^ 
'*•" "*• 'Ikat *M pmnaa aarf ia«far>iw *a, rkaaa 
am* tkara affaai aal « Wa nia a mm -Iw 
• k» <ka |aa,M aaarf (aMa«aia ak <nM 
« 4 Rl 4CK f~Wfc. pan «*« 
4 «i« r>ri af aa«4 'aaaaaa aarf n *aa af t »1 
,k« a>« 4 'aal 4 W.4<lk Jlwk.f" la«. 
| MIKWTlATKIk m«U. TW 
l'v«« pa«Mw antira Ida ik* 
• I »«« ■> pr.aa.a at tka l> a af 
K.» « A Ma- a ll *fc» 1 MnarO-a. tka 
fcn 4a* affl^rakat. A »» MK al t I'Hat 
•a ka ahaaaaa aa iaaak af tka laat Kaaaa al tka 
k»aa iia»yk I laaaa I, iNMaf m* 
I fkakliaa a* tka C.«at, rfltafcaf, aa akaV pra- 
! 4a a Aa aat af aafka k arfi* 4 6 4>*. kr ka 
paj Marat af tka /aai 4»kaa * wrf II !■■ "4. ika I |- | aa af atawiairai hm aarf .ari» a>»l fkaifa 
IlklH 
I at Mrftaa fUtWIi I tkaa '^a»Mk 4ay 
af lata 4 D l«M 
ri 1*4 P wunr. a4a* 
/arnurs' fUpartiumt. 
Aboct Melon®. S^uihat, ttc. 
In i p«p< r ptbfi«U4 b lUdion in Jane, 
1101, io u wurk n Um wkurv oI mIm*. 
fquukr«. r»m»Srn iih) otkrr tfjrt*LV». 
•ktl k M* MA b« UtM« t«t« io ti*00 BOli 
kIomkiJ dtT* ofagnrvftoral »*»en«-e.. Tke 
n(Mu<« ol tU comuwi'ttivn i« to ike 
ffcrt Wot arkot in «Woo»tonied kht kJoo- 
•obi om Mlew, cwn«Ur«aoJ «k*f tier* 
aro •tmtfiy ito oaki •( lb* >f»cw». on4. 
tkcogli pro! winj to fruil of tbro*-:>f«. 
are iaJi«(irnukl« to ik*» prfe <kwiof- 
went of lL« kmilr bk»«n«—'W 't-ri^t 
frva tko bratr b*«f «of tul to tUo fe- 
roodity ol l»w latter At lW 
i»| lioMooi (full; Ml aitaiUr tkooc 
trcM'i «kn L ihiit m pftkrtH, IR<1 a« tSrv 
MrtMritr tukt c-on»iJera»!c upon 
tke *tm(ik ol tko »«m. tko rrowTtl of a 
krj* portion of tkem till pro*a krM&'iftl 
xalber ikaa wiWr* iao. Ilirf corn tkou'.d ko 
taken not to prun- U«o cloorhr leot tke e*- 
poctevl civp 'jo 4«ii>tikrJ. if not wkjli; 
loaf. It io aoacrteU. isJ no J«uM Imh, 
ibti tko otrtkod of p!>fti;n| mIohs coruai- 
kora. aq*a-be» an-i tke lilf in tl«*» proa- 
unit v, tend* fo tko prodoctioa of ti inferi- 
or mrttcb « eark iar.rtf. aa tko feria* fmai 
one variety fall* ap>n and contannutn 
tkat of anatWr—prg«liw<n< a ieat perfect 
artn Ic in eark TSe in (hit ra»e. i» 
nurk ike sane a* that prvxiorr<l l»» plant- 
»( >o riooe relat •«». oevrral nmlm of 
Indian corn—aoMjrtl crop, inferior io all 
r^opecta to tko woilni prorfoctKW*. of 
•ack earirtv—tke U-aat ta'uaSle vartoo 
grr*etaHr pr< Jo«*c.ai »r.g. 
fC'or. R tral New Vorl-r. 
Witr u a Tmcms» «•» Saiitm1 
In wiwr to ike i'wjiirj of ft correspond 
(•■I. tW N. E Ftnwr *!*«-» the fo>l)«M; 
retnftrka upon tbe q-je»tioa : 
•' W t ra»u &a*J iW word tlmifirt in 
tW Rr*i«H S(it»tr«ofthi« S*a««-. TV- m 
ifrrtur of ItMubrr informs im lUt Urn 
r* in «f tW Legislature piwJ ft law »p- 
on tbe |ylj«ct. «b:.b. proving ft drftd let- 
ter. wm tsiiir repealed. sad the manu'ar- 
torert and dr a>er» ia ahiagtea »cr» !<rk t«* 
be ft 1ft« «srta theaaaeleea. Sb.-gle* It 
pot tip ia » »»r that enable* iW cartful 
barer to m jft*i aialk* u pwiimir*, and 
jrieeaeary ft-cord ng to *1*!* ftrJ q iftStr. 
For cm % to irac* is hfta«ii*<-g Ibea arr ■•>»- 
tor ml? pecked in "qMrir" ^v4a,—t 
*«rJ, by the »ij, Ur nan ftf^*0!priaie 
lfaftn •• tiiotnin l.n 
^ViginftlYj, we littJrra'.ftnd. It «n x»- 
iMiwi luftt aUiagW-t itrrtgv : 1nmr hkLh 
n width, ftr 1 tbat ten knJrtJ lacl o*ftd« 
ft " * C«n«r«jur tiiiv • liwttftai! 
afinj»!*-» !ftid in ft srttg'e r« w. «o«M eatenj 
4001' iaiLc*. U pi«t4 >bio las Uera ol t'.fty 
rwrwi rath, ia the u»ua! s»tle of pirkin; 
ahftt(>I al.ug r*. iUm 11>' rourtca wookl 
be 40 tacbea or } ieet 4 w.ehea in length 
From this it ftfpear* that some of our cor- 
rr»(>uiuirn; > ac>ghb.>r* are »en liberal ;n 
their eatimatr*. elile bit oai. rule (ail* ft 
little abort of oae ibxuftftixl almglea. luer 
inche* 
Nut for cuaenag tbe roof. Three ahin- 
flee iacr in. be* wide, will eorrr jait one 
fool is length. aa<l if wftlloe 4 u.<lei to 
tbe weatl*er, .t m 1! req -e J ,.t ttiree th.n- 
|k t to fortr ft (»g| ia height. <>r dim to ft 
Kj-jftre foot, bat ft* now *nd then ft aktnflc 
prr»»i U anf.t f»r jar. « >rkwu < am* 
to aaaume *! at ten inatead of nine al.uuld 
be allowed for ft f.j'irt fuj». at i oac thoj- 
aand fr.- hundred »q-Tare fret 
ol roof. Heart tbe general rale that for 
each cee hundred rqtutre feet of roc f. .>««■ 
tlx. san<l »h agie* «bft!l be ill -we I. 
Tbe no«t < OBiftOl ikotr wsfeaa of ft btvli 
or a quarter of a lbo««aod abit-glee, m ft* 
follow* a ateen inche* m length ■ buv be* 
twent? .n>be* ! .ng, two tier*, ooe ol ta«n- 
ty-lfcree the <ihar of twebty-foar roorsea 
Four locb buitcW* will be fuar I to e , *1 
aa eate&i of .T»»0 n.chea. ina'-al of tbe 
ong.ual Maa>. K j» *op[ o«»n^ tbeai ail t 
be good »bi*fl*«. thee will lay a hundred 
•qiare feet with 2k) lr.be*. or m sisfy 
abn>C"*a over, which mar he ftlhtwed fr-r 
Aria kag* and ether e< Mingearin. 
H iU tack bar >hr«. we and* ra»ir l rae 
pente ra ftre tat is&< d 1 I that ar « » »!»j 
ingof tbe»e iw wtriai nta it for«iJcred I * 
them a* WmIk li t* att'aie deal » 5 (>c 
rsaioaftH v beaclM-a not atore than atauea w 
eighteen i^ehea loaf, with 1*. 19. ar 
aoar*»a in ■ tier. aaJ *hirsg1ea II inehaa in 
length, wake th. ir appearanre. bat «v '» 
ar. wot regarded ekher aa "a»er»-barfa' »«•.' 
or aa raap «ral.te. 
We were tafnnaed hy one gentleman 
that ia X»i'*r». X C.. ah i»fle* are mar 
afa tared two feet in leegth. and aia laehea 
wide, ten ktiiiin 4 of whwh bj count, make 
a * tftoiMOml. Th'>«e aarrower than ait 
iachea fta aold a* rol • " 
Am Fta%*. of B+raarrfaf&a. )1im art 
tk aiik *»l lao a»» (of uM •»*» .« («Cl 
p*M. ind tk wil •»»! in 
ia wrk ram fuai 2 ►* y ol aJli. TW 
nmIi. m www nU'l i« iW H *ttmC jl- 
ti«ator. • faTl |«M 11 poiu»4« 1J ot 
p*M Utf fail 1J p» uMt I m. w ealr tar 
owa- • • it ia* .r of thai low • 'k. 
CKm lb D ■!!»<] two w 
rwirtlf rnifi Wvi at a Itrgt •ill* fair at Ha BUar. Kran^t. At iaM tWy iWw <>■» a vail amA M|t • vImh»( a 
+%m\*«u tW mmmirj. ba*i»g kiiW 
two an a»4 »on4«i a iotva aora ia tWir 
r»—rut. Kirm »T t w# 
are (Ud fW peart tea of c\rfi*ng frvH» *» 
coming Intc Ml |«Mrtl «•«. ®W 
Brlkotl of making ptNrnrt of Ike* Cu- 
■U8( btl IMS} »j»*rMi>*| »bi«.L 
»»#.—i« m Mr* inftW 
e<f. i« ibctfrr a»J kil'k*'. »»J b»mj 
good frvita, wb Uf* plant »n,| rarrant*. 
tan be kept m ik* wh>ck make 
**-▼ iwdiffereat prr»er»c« H<-». tea*frait« 
arr far m-jrr paktakU to their fvWi. r«»u 
rml >urt a» tl»» CM br kept by canning, 
tktu tf«"f uw i«'] »itk wi{tr., TW |»f> 
«r« of canning is eaaily practiced. there is 
K ■»•Itt cmmi tf4 with it. ami we tuaU 
■T« kPu" «** f * kw*rlhi«i ike l»pwTU»<r 
of canning up as jrm I variety of *eg»ta 
bl«a ami fr»iu a* powiblf. Begin aitk 
rhubarb. IVfun it aa if for cook ir ~. 
acald it asJ pat it imto c<mpkoi> ko tiles. put 
in the corks wLile they irvkol, put on pem* 
Kiliag en, Jip a Iiulr cel.! «*trr m tb» 
wax so a* to pr» *« 11 tho air frosa Ukn| 
•la »i» Jom ikraugk the BrltfJ warn 
through »<>!•< irrticr ta ike cork, ami Uw 
work is doae. Maple syrup tan Kr kept 
i»r»l ikroojk tLe M*arr br simply p it- 
ting h tip ».| seated bo'tlev aftoe Irtt em- 
pel: tag tbe ait as ia canning fruit* 
[Him* Karat r. 
A»VAftTM#B or Juut Carrut. TV; 
ro»t bo aorr llta o(Wn; tkrr v* n»orw 
ibn olWn. iLtt aU* nantorb l>*t- 
U r u otWr good cow* (tka Ajr»kt»» brr»J 
tk>M ncrplrd); tad what i« ik» tWr 
makr Utrrr batter tban •*? oih'r cm, 
ibry im< omIt »»kr it b«t*er. but B»k Urt- 
irr Hotter Bii« fro* tbc Jrt*; or Al- 
Jcrnry. mi «onouand to tnarkrt, wbrrr it 
ii known, a quarter ■tor*. TL»i* !• in com- 
of tb» vtijwrtor qwlit*. rulor, 
daror. 4tc. TSr errant it rptll* Wl.| in 
ra«in»ation. W br not introiht* t h i« blood 
into our dairira? oLy not »ubat<tu»« our 
lew ro«« for it* for tbr AM«-rney i* no- 
•Wf» Mt»r tkan a« a «in{W r»«—<W 
{>r» «»acm!y la tbr Mock i«re. I'm a 
|M»rc Uiov i maU it ;«oa*',la. wbrrr it m dm- 
mrrd *m cmoa on ut kmiv* Ui tbo dnm 
I* a nilkrr It Mitm not iKoot 
lb* qualify efnnlk.ao that tkrrr ia a pr*»- 
f j»:oa, Tl« rk-lmr»i «iU U aJ In! by dr 
naW. If purr, it mil nrarr fail Tkrr* 
ia ton* of tbia antiew blood in n>nw part* 
of tbn roantrt. \\ < Lave ma it in tb* 
End. [Rural World. 
Wmn tat to ii nrc Victom? TW 
»ffji ir»»<r r* V*ry well. lU bait!* 
bat brguiw. lrt it br n tbr part of tbr farm- 
ex* a «ar of iiumxi^.ja if o»cr- 
•tnk our mtufti »e atkr a totni loan 
Ut nut tbc f«mrr. iLea, pat bia rr-jn on 
► '•ort rat<on« K»r tan aaka ml itmlug • on» 
f nosieea vrtdi. No ■«« ai*i pro* 
lent c ultiva'or «ilt tbr tuod and 
>lriak 4 ki» crop* * :k foul arrdi. t-ut mil 
keep bia £»vl'S c Wan. lLal :br«r future cuhi- 
u « may bo raiar. a-.d tbat »L.n ►> r«J 
• J dona r« era** ki* m>|>» nay It amply 
r.L-BiUO*ratit a. How ftriido inrn r>ay #:•> 
a roH fi r ntaurr, and grow aa Bat»*k 
anjU oi avuia a* plants? (tp* but! tbc 
quantity of nianurr .n tLia caM. mtk elm 
Cultivation. »n«M kttr pT(v'«r«d a b*t?er 
cTvp in quant it r and quality. UrnrvUr 
a larg* b'j an J rata a* ni^t k manure a« a 
•tala nl corn mtk two r k. gi-.tien ear* 
1 be fJilor of lb* K ml \«w Yorker 
footid ft fen rriMrkabl.« r«k »pct* of fra« 
in » ran ftrfrio*. nLi- b be tbink« were 
r«u*rd b» lb* Iwju J drrpptflfi of Cfttt'« 
tbo pre* iom «wt«u>« U' cut tbe cr*»» 
lru« one wjutre (not of one of tbo ruknt 
»j>M» It «h**e fM>iMkd« pwn. rnd 
«uuM gi»e ftt ieft«t ore bft!' of bay. 
or IM> pwxii to tbe »|ttr« rod i e<f i«l m 
MumJ nniuSrn to tea too* ftb aere. nL«»e 
tbe f*l t woo Id ft«tri|t wile one-lnunb to 
Mw-lttif im. Tl* »> *w«u m. viii it po« 
to *t»* K^otd nanur*-? 
WiiT >o Toe i*> Wits S-i»r Sii.«' 
>f lb* n» tbe >ci>M *h I »rm»r uvi, ftltb 
C>»»rilT owl* fit f-r brinf run t>tb 
into the cmmmii e»>-f in tbe ea»ie«t m l 
moot tipMliliow niMifr pimfclr. tbe* an 
neeertbe!eM V {Lie Unef iftl ee£»ta'«k 
ft* «fll s< ueefol in«frt prrtfftt im 
llrw* tbee »bnwM onir fc* wi«'e<f, w*rrr 
e«pe« »*li e be pnrt»e* Loeir « por.len*. ft* 
tbrir ipj.! riiiwi to Uw |ru«Hl. wt»«b*-r in 
• inter or • m^».er. niH tbe I>efw6r.»!lt 
no: o*1t mm rfdiaar; »rg «t*t le crop, i>«t 
tboea b^ere beebee. m l tfcmJn. Uel r 
iloeer*. and »»«■» moU* pot |>ifti»(i; white 
if ponee«l or ryr.uk-rl over rwn, <ftK- 
!>*»•. eie the* nil I prevent. «r »t !«-»•» 
m-f!^*te, tb» ni(rkir«n<M Joi«j« of tbe 
green ij ft*xj e»terpii:»r» 
Mtvroo P«»r«»<>r« Wm ».tI • 
U»t »fk. »Hni w know to bt trrj 
Ml Itil iprrtl uM, 
'"»! who Wat M*f MlMM of kit 
ffk»t He lift 1 (Lit 
}«# •'••7* *»■*• • rmf nf fmtatn#, 
«Wr W« mil'! lojrllkr •« trrtl ki«4«. II* 
iui U tM 1*1# U« mmi k«»U m l 
g.ljH Ml lU HP*r #. 
mud tW« f laat wxSff lTW:ia* •.'k iWft 
•urd Uk l«i»f «itl U« bffrr m»f imr 
ik* l»rmmr. TU itfri wm p*w fa u«. • «i 
im cf ovr potato ra -#r» toll •• i)v«| H 
W« ik i(k< it •« knt mIt a wii«. but *• 
La l»a« good rrmjtm w «i«J »<t l<>» 
'o IH W*M o# witkmrt »n iavr*tijaf> m. 
VVUi tfciidi kmkir l»iwi? 
(M# I'lfw r 
U. l»«rkir'rf. I frvmc k«a» wko ka- 
Utii Mt«iti|alw| tW raia of growth in 
p'ant* kr >Uf ml bf n»fb«. tk«t 
iW inmtw ta W«|:k UtM pl»rf 
M(>i|U • 
TW (ktfteM r«M (ma lral«., 
T«»>* Miwwtx Cimn Cm» >4<H 
fcH Cmm« 
ryiiy. — i»!><'»'»%>« vt •»- • r<\» 
X. ImiH. Hii win mm4 UiM. i« » K 
Cm— U. amj HackalJaa'a tirul. uaJ a aaa 
N. mJ I kMk<B, •• ika CwMI aaf •I, aa> 
*>■ * ni M ik« raan af I'm*. !•«»• at %aa 
n I ty wfn — «k*i tk» pJiii 
tad aC*aait* KfiKf |W» !>»<>«• •< 
• <MMI Hid, iy«»in f " ■»■■ b* iW 
xtakMaM mt Ikr ltu« »»i> I at l'«M • i»»» M 
"t « > wt | .1 kMi, —J h»4 »<k iW 
Rn«4 T ra»fc IUiWJ aaf * a ■»•* * «W kmtrm 
•t «|>a 
ttr itni^al p* I* «m la >«■ nJ ri«a.a 
•ark • bwi ■■■ m « « WW iW 4mMi«| 
kw af itr bw Mm Ibvknt w "M»a *wt lua 
;k"*r* aactkerlj •»■(? f*l a sW IU>V<* 
in'a C• aal a> a iVa km flw* I* MM pxal 
•a ik* |*a« at mm iW na4 aa aaa l*«a*t> 
M )r»a (hM tlaiMa la Mffaaw. aa4 W * a a ■■ 
aa.. aaiiMMi >>»la»<aa. *a4 W*M *ad bt 
Hri ikr III. id Ilk* Mrk alkff •**T" k 11 ■ 
-a I* h« >a4 jwiiw >ba.< affrtii* 4 a* aa *a 
«la»j ka«d ai »»•» pra> 
TlloM 4.- J IUI.CV m177mU*. 
or m4i7iB. 
Oi»na». M:—Ha mi A af V Hi t mm III I.«fi 
Mai n. ■. !»•». ImU M xlf it* 
iiwfwalll 4li ml iaar. IH* 
( pa lb* WrfanJ pilra... *a<n<aflnf| r*. 
•W» k*«M| baa ikal ik« pa it '««w • 
••a <aa«>aaMa. aa^ ikal aty»n lata iW BMi'a 
iknf iwlw— a rifa. aa I• a <k .Wu ■'. 
Tlul ik> <*iaaty <'nam.<.a**« .«»i ai Ik* It* 
i**J awlaa, M "aid 'iiiraJ. mm Tiaa Jay. Ik* wr- 
oa4 Am af 4 »*rtakar aU. al Mfkl *4 I k* rlak •* 
I k* <a r a ii■. aal ikrar* p aaj to > wa ika 
>a«i ■»■■! *i il aa aal pri..aaa aW ikal aa rr 
•la*, ika Ikl Jk* a4 ik» aUaarvaal ('flakri. ai wa 
4 lk« tbrk •• <k» f ma ■ a. a b*a» ,m{ tJ ikr par 
• aa mmj a «>na k* k*l *1 lb* T<aa■ Haaa aa 
aaat Ihaa, mm4 aark aak»-» ananaa iak*« aa ika 
pi. ai**■ aa ika I -aa*a ■ — a «ka I jaif a |irny»i 
Amd m m fankar tkJrnd. Tk*i mw* ml ik* 
ia* pVara *ad pary aa* %t ika Caaaiai n*ia' 
n a* ( a< ra aa >■ »a- af *k* kr.a< >•( l-.'-raa- ha 
(.*** l»a»».l llaaa■*! aal firia r.ikai aaf- 
pa* I > aaaf* *1 katf w •**>! Ra< brWta » *a Oa aaa, 
(a*4 if ik*» *r» aal Ik* 1 aa.* a I Uad ia aa* I 
l»aaak>p. <k* aa Mr* mrm ak a ia a ,) kj aa aa( 
alirtirj r.^iia mt aaiJ yaailaa aa. 1 af ilia a4ri 
*.! |<r■ ■ a* La >»* Akaa at lra*> kaljia am faa 
•f ar» < 
k*f *4 •• brlWf (VJrial, Tkal a»•*■* <4 iK* 
iaa, pilar* aa» iaym J ika 1'aaa.iMari a 
■a*I«■ rg ataraai.t. aal af ik* k« a»ia* akw aal. 
W |ia** aa a* y aa»i a aca! *• 1 iaa an «a Ia*i aa a»i 4 
Ii raahf aa**•**■! «pa*a af aa*4 |rtMia* aai af 
ika antra k«l"a la W aaa a a) *pia ik* iraprrl .** 
I "Ira k a wf ikr Iaa a* if*! a a ad la ilaa'l »t"r*aai4. 
*•4 aba pi aril «j» <m tbr** |a*»r piaraa ia rark 
*1 aal.l Iaa a*, aaf pa4>Wk*<l lka*a aaaia aarfaa- 
■ ■ ir 1* ia tba Oika I IVa-arraf. a f *pi a p*»aa*d a: 
r.m. aa aa*4 «aa »li .1 • 'aha a. ika fM aa aa<4 
pa' -I>i a* aaa a ad «aa k af lb aba Maai (a la* 
aaa.'*. aaia*4 aa' p ala * at lata! lb 1| 4a<a b*> 
Ua aif 11 a* af aaaiaf. 
4a.< a pani ■■ af >k» «aia aaa* akarb at aa 
pra**4 ibal aa14 aa(4 aaa* la k^a*a4 tal liai*| 
a rkia a-} iaa a a* pba*a*Hi a*^Mia4 la aarn 
a >• aa* «a raaMt Iaa. *af fb* aa a** a ika raal b»- 
uf **ia*aa.aalara ,kr •i.iaa e«»* ! pa»a *** 
oaaaa aa ^a( ai aa> I 1**4. it aa Iblbf IKbi 4, 
Tkal aa Ir* *11k* !■**. piar* aa paapaaa* uf Ika 
li.aa iaa-■****' a«a 11 ia| ik.il ia 4, aaa* al ab* 
k*aa .a^ ai>aaaa4 .br I•*»a la *N paaaaaa aaal aw. 
piaalaiaa idaira'at ka raaia| at**aa*>t |» par* af 
•aaa p*a <va *al a.. ._!• aiaa aria a la kr j *k- 
1akr<a * t aaka aafnaiaali aa fb* Knartar* 
J arxak, aft* a a afia*aa *aa! H Ik* p*aaa*ra la 
ik* ^U«, aaf Iaa*| Ik* Maa p«|aaa ikr -aal mj 
•aaat y> I [»lwaa ta ta a*a4> ml b_*« ka*1* da a 
t«l a a aW a* af aa »Iia|. II Ilk* *a! I Sal *1 
yaima aa* tb*a aad ibrra >rf<r*r aaf •'aaa 
raaa, af aa* iktj baa*, ak) Ik* pra*a* af aai4 
(rulaaabaU »>l I* |'aa 
iuat 4i.% III U |i k ll»ik pro t*a> 
I * Kp* mf taif p*lkia« aad a*d*i af I' >arl 
lb**aaa. 
4tirai AL\ 4 tl HI. %l K. I Wik p*a i#a 
AN OTHER 
New Opening! 
BARTLETT& BROOKS. 
NORWAY YILLAOP. 
W tMuan* u ilk* prryV *4 C«nl} 
iIm ikt| •" 
JI ST O P EMMS' 
A 5t«« ■ «r 
I) r v <; o o ds, 
DRESS COODS, 
Domestics, Woollens, 
GROCERIES, ETC 
A4 of ak«k k<l> W«» (jafrb >■ III r* 
T*>N • h'RTI.OU. t»J ■ XI cfcnai ai 
b« tfwM. 
( »l«l ik* <*4 2M*a 1 i-/ 
FROST &. WHITC3MB, 
%t»KWAl liU 4*#C. 
riir mo m.i» m. 
Tf tk« a) •»«» Utl••f ImI 
Aa \tm •««k m »«•!»ra f H| )■«■•>■! 
% »i" UiH ■■ ■ ■ *«4 • r» 
A L ■— ■ i.h I Am ,'Vua ilrtm, 
• wivin rii LB' *H6H nun'" 
W;o*'a Anti B lkius FauiIj Fill'*! 
V.» «*•» "•» tfr>k a( ra• 1 f« fc * 
Will IfeM ikr Mrt a»>l A«*" 
TWa <•» ■ ik*t rtvMi • mt> raw riaf 
TlV a ra»4a »J llkal ■ H k 
W |Mi*« • » l*G*» flLl> • 
Ui((« Trfrlakk f'aMtlf PlthP 
Tk» MMl (X .««( k.« larflM IIV It HNN 
a a* a* IM »aa» g»a»ta« lr«.■ aiata m 
Am y«ai »»—. »• m : 
II U ^MIIM...4awl 
ra»».J*»ara( rt. Utiar.MM ** I kat* fkokh »*i ai; •« Mi auk t«*4 • t ak>rk a •< 
—a 4 tm mr Umttf gm «a mC- a»a- —4 a* lkr» aa 
K"- fW»-" 
I' I*. HK k N* H. 4£-*•!»»< • fiat .r#«, Mt* 
k» irl> ■«* a/ ikr» tk«a •/ >at aiWi ki«l. >k« 
Ml r4 k • Hi'aaon ka< "i| a aafik at 
«f Hi. J A J k('K«'»* k;» K» 
rw | *41 A* ••«» yli <. M» V* »>»rl » • a «r<t- 
ir<■* aril laka tlkw 
Mi i«l»< >K< f. > flf.tfcf, I, allra>i — l*a» 
aai>N4. a«< aa«a. '* I I'.aiM ki»» a»M a (na« 
lkf laat •%<•» Ha, >i I ka4 kal i>»a l» a * 
l»r h J«»V -< Ha'fc. laaa ifcr 
■v«1araa#* f »y H»«■* >4 ik< aa riHa aaak r.aiata 
itna la a* r*aaa «4 Swtiaaa Ikaiayaam, 
H »1 m —. I <•. #•■•<. !»«•» Pitaa 
fcr 
• .1*11 !.«• W Hfc' •* > » 
ftxma * <a. aaaa. " Iaa Cilia aaH i*aa'kal'i 
'aa* T«a a«4 [kal tkr| -lai rana< kata a araa 
<iaa| ak kal ••• r»^a»a» •» * <«• 
laak M 4a#*« aa akak a> r.iafaaa l«»a 0 a< <a. «r m«i h. i.kM..r r >"4 >' K» aW' Haaa,%av^pai|Maf:<«" (V tt '•*!• CiM» ka(» raaa^ a* a* l^afryaa* aal ja-*' * '' a K«-aa®k» aad aa 41 Iaa*aa |r I(a. »• II.- a I K II H ... JaowaflaMl If. .'V a>. w r )•• « a, aa.1 1 \k r-k f. A*» 
mrtr .1 at t' MM, M* i'aafcf R«ak aa* W t 
fa *^«'a <<"». »*« i « <4 It flarh.a 
a%4 liawka • k |^aia■ 1. m. 
Farm For Sale. 
\W^m flU U mm ■ 4 »m. ■ft* |B mm mat r»'W. ■—'■ Wrfife 
by tmm4 »••"« f»rm M ****ft t#»., 
ff«r> ■—< M. f»« Mt 4 N), k« « Mi l«| mrrhmr4 *4 >!■ I <•• nn>. I ft* ^Mnm •»< a mm •*— ♦ ft- •■». laM. 
•f uy fan* £««. ••■«ft*< m« r* '•< »—■«» —4 
■vi. ift»i< 'i •**• im( fc<«r • ft lav*. >«, W«, Ufa lki«i <K >7 utitAo M, Tft* Wmrm 
•M ft* mM • knc « fa* I 
«.i ii'iiti cimwi, r«», h i» f •*»«•!<. < «• 
Ayer s Cathartic Pills 
4 Kf! lW MM f»* 
K »• •>* »M» * ■*» * BB-', 
■ »k. bit**) >•< *aa» 
1 ^ET 
^ » k-» Wk l*M * *r». k- 
■p dar ibba N wr TWi ••« Ml* t*< p**•»"' I* 
ial». k-4 pn«nW In CM*. TWif 0»*B«*Baaaf 
*4 ■«■'••* • k« » •*»' atlrti*** «i lk* UJ< 
>»•>«* ik* laaa «l w M| «*. 
>i la* i. —4 *tf I Aw. TWi pi|r mm >k< 
(■■I >»»■ fi a Sa h K*n< tad |r>« AalMp**. 
•••••Utr «W((t>k m a«|*« il« Iktrf 
•MiadariiM, •») i%*rl laaf i* 
'k* ah » mmmb hat mH ikn »■»■ >k> *a 
**» ■!«« r«*('Wia» •• rkntWJl, h*k < »»i^yU* 
m4 '<«|r>MN li<« ii. VVV 4 iWi yraAair 
|M«hl • 3a via, lW) *'• al iIm ■>•* 1Mb*, a* 4« 
■■»«>*!< it — ■. t kf HlCll >■ I ImI |H«Mf ill *4 
••aa W *Mp'nt»l tat rfca^ltaa H> •( M|*i r«ai 
*4, lk»» ar* ••*> | »a tak*; *»l. Imsj | <**U 
»Hrn>il». «>t kwaVM «'*•** kt*> 
kaa* ailr ikal aaaU ••rpja* Wtwf, ■*»» lb*« 
—■ mjt— > rn • » M»a «| tarl rt«M rkkrar- 
kr*, w M kxlo l kit* i»i^iri<* a# aannk Nw< 
ciwl rWftark m4 *****•S ta lW 
paa* ar lW tela <tx •<« — MI HB| km, afc.W Mk**< 
k«Tf »a M Ikr <Na>*M« *f lk»<* na*hlM thai 
aa* I'nkataoaa raMifaM .aaaaa ■» k» Ik* r* 
l-< -4 adl «.»•; W-a ara. 
Tk* A|*a k*k>a ■ *'■ aa tartar-' la faraiaS 
l*an> *ma Aawaaraa A aiaar. c»auwa| Am 
iNaaU lk* aa •■< ik*« «*JKia»a aa<tatiiitaira 
•tiknr laia .a# iWp (uika >ag naa^i aaaaa — 
|lr (Ml, |{- ukliDia, Mrs ark* *'iaia| irai kual 
Muaa< k, N n< a. la |a< a*. V>ak<l laa< m 
mt Ik* IV>a«b aai P*a atuia| ikiial —. I'Vaia 
Ira i. Ixaa ml 4|yl>i<, all 11 < a>H a alack **- 
i|aa * *a »» -aaal » ila la* TVa ala>. ka paa ■ 
Kiaf ik*kkaa< aa4 aifa»iia| lk*na**a,ran 
Baa) awaapaaaata akak al a aal J a a |aa i^n iai 4 
ik*i raaaW laafk, >afc a Ifcaalaaaaa. fallal Hi* <» 
aaaa Nraa aai \ »i *a« Inuab, .Ur>a |< 
aaata al kk* La*a« aa4 Ktin 1,, (aaa. aa' aWf 
kalo 1 a aa Irra a«ia*( If aa a lx« akata «l Ik* 
ka !|, a alau«rt»>i >i i.a laartauaa. 
|ka mm* tw t>a mt k) aa|a>kcifail Jkak ra a*k 
a*k*t | tv|a>aia a aa ak<*k Ikft aala Ba* 
|*> i'. I kr aaaaj III k'a aaai lak* ais.brra Tk* 
lak atal ilk* »a*1 a <1 ika*1 aa ka* lk«a, *1 lk*l 
ak-akl kat* a 
I'lrjain. l>* J t' kill 4 I' • I. a>. 
Vaa. aaJ 4 I'l I |l -K'*4* aaj aalria aa 
■a ila aa# • *- lak'ta ta l*a*aa W« |U aa 1 
Tia.n. ■ *• a I'aia, D II ^aaj> * aa X a* 
a a a. A Ik X «aa, aa Ha kk»H, kiaaaia A 
1 I 
County of Oxford. 
rpni: k mi «!»—■» •( mm* ««(><« 
J. BiirxMalM. iW !*■(«•»•♦ 
Jm.- •' ( Wl. M 1 "%j. M M •» W MM 
Ink <4 «'«<n — 
M % Kt II TI K* 
* iIMM l»f -r» <• mJ J»i, 
>«»• *• «• » Alba, : :> 
Nwaw 
flair •• ft W n»ir « »l. 4 7* 
Brtriwa* 
» I T Mftik.nl. yi W 
Vmmm 
fun •• I am*. W IUm. 
Imimm 
*'*«» »» |, <iH l> > ■*« tt. 
^ r- »» »:«< 
>l»( »• l» U 
V-fc l- V# 1^ 
I*U1> *• 1> I 
\«-h r i", 
l>w* *« I » H *«»)■• ri *1, 
\wb !'• .*» I-*S 
!» aia «» lla'M l> itr), 
\ ,s r..—» •.», 
flair ». J \ I «««, 
> «. i.«« r.», 
m«it >• •' w n«-. 
Maw •• I* » U»J»n 
% I. B«4m*4 
flair t« I I WW' 
J .* Kui4M t.1| 
•• • W UUw 
F. n k«k«4*>« c*i 
»• tlaHMd. 
Ol«h i«>. 
>!.»-! t.MMI.M I I KM 
w «»■» u<» « u<««a Jufj, 
*'«w ». J <• l> ■ v«. 
Tfc» t* « v,.„ E«( 
mm ii. «. Mr iuw. 
(mm I Jan. 
V* » »• 4 % H (,rf*a4« 
M 
{■uw *■ II V% 
«. hmm 
IH*i» «• 4 !•»»•*. 
MhIimii 
•*(»;. J || Wam-Mtr, 
Hxmw 
Ii J.« Ht.ll, 
■ 
!*U(r 
4 V l«M>> t 
9ui« •• H»»; 
4 M L*« <• L«^ 
Ptaf* •• 
U # Us M 
«UI< »• 4 l» • 4-f 
I M Um I—. 
"»ui» »• J 
J M I. « • • I »»| 
!»U»» »• I U< 
."UK *• J Hw <*. 
Vw.« ii K M 
>C» » I > IMM I. M J. 
}.< »• l» w ^ mm 
tu>! «• J V l'<nn, 
(•ihJ i«l 
|U:< •• 41 >4 IVtau 
Of««l 4b 
!*ui* •• 
1 • .»•! Jmi 
I IJ LMM.k I LKM 
M mt J- f, 
Put* • • f> 
Hi «■ 1 W«» l«| 
»«.» i.Jk KU»J. 
th> »-•*■ 
Cw 
tfamd J 
HUM HI.M « 
J«n 
!H««* •• L «• 
I' l#(- 
9uw •• i«» •' ■» 
M.' >mmm. 
m«w •• 4 >« i■■in. 
Hi«i» «J K Ftftmm4, 
M.nmm 
Ikji* •« it W H**, 
I) ! f > IMTk, 
Mm 
m*w m M «■— II I rntk. 
Rm«M 
h. * »• J •-r* !.•«»-» 
Bmn ■» 
flac »» Im« 
Mat* •• J Mm lit. 
IMr» •• k««r* 
lit4*4 J—f. 
Mm* mI I i< ».<>»■ 
NlHj t«M, 
Nuinmi. 
nAI Hum, 
rw <• 4 Nc|41m, 
V » .« 
•«*. a. IV*. 
I«iaw 
lh<v l. Mm k'hti, 11 
Im •« •* 
i«m4 i+ry. 
Wi«if iij r r»*<■<« 
«>™»! #»* 
till* f• H M Ma'IMk', 
*IMf »• W W•* Jf. 
h \ i itw.ivf r„ 
». MS i 
N .# ..» 
<•<»«*•*• >kn. H. 
.x W I < 4 « M 
* — !• »«•» C N M4KMIN 
Sale of Public Lands. 
Lta» Oirici, U<>(« 1. 
»«•■••• mi ta m mm ■*«» »» •« I'fctfMf l< 
Jto*.!.«•». H« * .a«^ r<4W « .«~v Ml 
i4«l lW m »■ •».»■<• •! T»«r«» 
»* >'»»**W << I i«h U mSrtmm to* m« m 
•« «k» 4- •< mi •• art'. »« I J 
i'ttnr4. ■ m* ik* I ««< U4i« • a IW«(-« M • 
'•i* !»• art* —•» Im Ikaa IW man itnl •• 
M »<»»iU» i ''«• 
TW • »W to W JtoaW.4 f »f w i■ ■<■>»«ty 
»»k ih» •< Ckapiar ««t 
V»t ».«V )«• fn (MiM *4 (to 
»<■■■« m nN *4 'W I auk • •• yaai. >kaJi M. 
I « ■»■ «-fr f~ 1 
1 "t,"K *~~L 
rmmrnt 
l«w a «t I. »• J »W aafc |m* 
»i rr i«W — i» Ilk* «»••• ■> p •» •'•r« far• 
|*a» ■»»ta itif t^to'a Mfikit'1 rwk.r*Mi«. 
•W» ta ttoaa y»« « »■■» » xm -» — !*» >• 
•a*. >*4 ik«i> •»«•, • "W mi n ■< 
Ll iKiaral »f MMf a| 
TV Ha iWyn»i*iil i-i a*' ■ ^i l»«J*toa, vW* 
«* »■ •* •»*«•» • fatrtnw. la ailW >«' 
W< kia al aa» li»r at tat tfc* lito »«• 
9'ft mi ii r»r«it 
>»♦ 
fir< 4T.««IV H. *. R • w r 
K T.. ml <Va >m«<« al 91 W 
la* lW •'»«. < • 
v*.ki •• r\ i.r i.« r k r 
W lit in, 4" 
Km, «.«♦. !*.. kMl.X ft. «U. 
I<* <11 «>»«, M 
r*.« CMIM. 
«mt«5l 4. ft • It, 17. » k *4. 
*T«*mk.!.k II. W. ft;. 
L (* 4JM> a- r»a 40 
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k' ka* !»»« <(. t, |kna|. 4 ki lk* H*W«L— 
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M il LM« M «^>rii:LD. kif mi II a>hk! 
• mh! l'a*l< Vo»>»l. Ii I'lMf hakl aa lk* 
U* rfita» la l|* ltM*i" r*^a**M *| ^ *«*aaa a k>- 
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■ ak« ■■ —4*1* pil—m ; ia.1 lk«** ak* k*l* 
aai ita<*4> ikwiui, i« *<k4a' lk* ia«» l<a 
N»>iM W V k% Vk (RRI > 
Tk* I* iki nl»i k»M'i g>a -« pak^t Mr* thai 
k» k*a >*«■ i*l> nyin- I ki lb* H«*■ akfc* 
Jm'g* mf Prataw, (a# ik* l««'» a# Kk*>l. i«4 
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Tk* <^li nki k«*»*» (•*** | iA*ir *«*!** tka* 
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